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 بسم الله الرحمن الرحيم
ؿَق والذي ؿلم باًللم وؿلم إلوسان ما لم ًـلم. تحمس الله ثـالى الذس لله الذي ذَق إلوسان من  
اًحاحثة ؿلى هـمَ اًىثيرت، حتى ثلسر اًحاحثة ؿلى نخاتة ُشا اًححر الجامـي.ثم اًعلات واًسلام ؿلى هحٌُا 
 .اًىصيم محمد صلى الله عليه وسلم الذي كس حمَيا من اًؼَلٌث ٕالى اًيور ومن اًحاظي ٕالى الحق
ًحاحثة من دراس تها في كلَة ؿَوم اًترتَة واًخسٌرس صـحة ثسٌرس اٌَلة اًـصتَة. فلسمت اىتهت ا 
اًححر الجامي بالموضوع " فـاًَة اًوسائي الٔقيَة اًـصتَة في حصكِة اًلسرت إلس تماؾَة في المسرسة اًثاهًو ة 
ٌَلة اًـصتَة ول جس خعَؽ بٔن اًثاهَة الحىومِة دًلً سيرداح" وصـصث اًحاحثة بٔوِا ل تمخلك مهارت نثيرت في ا
ثًتهيي من نخاتة ُشا اًححثة الجامـي ٕال ٕباشراف ال ٔ س خاذ  لحم الدٍن ًوتُس الماحس خير و ال ٔس خاذ سلام 
 .الدٍن. فذلول لهلٌ اًحاحثة اًضىص
وثلول اًحاحثة اًضىص ًٔل ساذاث في كسم ثسٌرس اٌَلة اًـصتَة الذٍن كس رتوما من المصحلة الٔولى  
صحلة ألذيرت ، ثم ثلول اًحاحثة اًضىص لدَؽ الموػفين في صـحة ثسٌرس اٌَلة اًـصتَة الذٍن كس  ٕالى الم
 .ساؿسُو ا في كدول ُشا اًححر الجامـي
ثم ثلول الابحثة ًوالديها المجحوتين رسلان احونج و هورُاياني فاسي وُلٌ الذان كس  
 .ل اًضىص ًٔلس خاذت هور ؿين ُاس حوانرتَاُاظلُص اوؿَمِاؿَومانثيرت. ول ثًسى اًحاحثة بٔن ثلو 
 4..7ثم ثلول اًحاحثة اًضىص ًزملائها في اًفعي "ة" من صـحة ثسٌرس اٌَلة اًـصتَة س ية  
الذٍن كس ثـَموا مـِا حول بٔرتؽ س يواث ووخسث منهم مـصفة نثيرت. وثلول اًحاحثة اًضىص لدَؽ زمٔلئها 
 .الذٍن ل ثشهصهم ُيا
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بٔذبرث اًحاحثة بٔن في ُشا اًححثة الجامـي هلعانا وبٔدعاء نثيرت. فترحوا وكدي اىتهاء ُشا اًكلام،  
من اًلصاء بٔن ًلسامو اكتراحاتهم و اهخلاداتهم ٕلظلاخ ُشا اًححر الجامـي. وبٔذيرا، جس خـفي اًحاحثة ؿلى 
  . جمَؽ دعَاُا وهلعانلٌ في نخاتة ُشا اًححر الدـي. واسلام ؿََكن ورحمة الله وجصنخَ
 
 8..7 هوفمبر       .مِسان ،  
           اًحاحثة
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.Sesungguhnya dalam kajian ini untuk melatih siswa agar mampu 
menyimak/mendengar dalam berbahasa arab sesuai dengan menggunakan 
media lagu bahasa arab .  
pembelajaran bahasa arab dengan menggunakan media lagu bahasa arab yang 
dimulai dengan kegiatan bernyanyi dalam berbahasa arab dengan mendengar 
lagu yang berbahasa arab kemduian dengan pelafalan dan penghafalan kosa 
kata bahasa Arab.diharapkan metode tersebut guru mampu arab  Oleh karena 
itu peneliti menerpkan metode media lagu bahasa arab dalam melatih 
kemudian kesimpulan.Diharapkan dari metode tersebut guru mampu melatih 
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siswa untuk aktif dan keefektifan dalam proses pembelajaran untuk 
mengembangkan pola fikir sisw.dan metode ini telah diterapkan di Mts N 2 
Deli Serdang dan guru bahasa arab  . Hasil dalam kajian ini sesuai temuan 
dilokasi penelitian bahwasahnya guru bahasa arab mempunyai peranan 
penting dalam meningkatkan kemahiran siswa dalam menguasai media lagu. 
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اًكللٌث المِمة  : فـاًَة اًوسائي ألقيَة اًـصتَة في حصكِة اًلسرت إلس تماؾَة في المسرسة اًثاهًو ة اًثاهَة 
ٍن ؿلى الاس تماع  بٔن اًلصض في ُشا اًححر ًخسًرة اًعلاة ًَىوهوا كادر  .الحىومِة دًلً سيرداح
ثـلم اٌَلة اًـصتَة باس خزسام وسائط ألكاني  .باٌَلة اًـصتَة وفلًا لس خزسام وسائط الٔكاني اًـصتَة
اًـصتَة اًتي ثحسبٔ تلياء الٔوضعة باٌَلة اًـصتَة من ذلال الاس تماع ٕالى ألكاني اًـصتَة ثم كصاءت وحفغ 
لذلك ثعحق اًحاحثة ظًصلة  .كادرت ؿلى ثـَيم اٌَلة اًـصتَة المفصداث اًـصتَة ، ومن المبٔمول بٔن حىون اًعًصلة
الٔقيَة إلؿلامِة اًـصتَة في اًخسًرة ثم الاس خًذاخاث ، ومن المبٔمول بٔن ٍتمىن المسرس من ُشٍ اًعًصلة 
ثخوافق . من ثسًرة اًعلاة ؿلى بٔن ٍىوهوا وضعين وفـاًين في عمََة اًخـلم ًخعوٍص بٔنماط ثفىير اًعلاة
 ُشٍ الدراسة مؽ اًيخائج اًتي ثوظي ٕاٍهاا موكؽ اًححر في بٔن لمـَمي اٌَلة اًـصتَة دوًرا مهًما في اًيخائج في
 س خزسام وسائط ألقيَة مٌاسة خًسازيادت مهاراث اًعلاة في ٕاثلان وسائط ألكاني. لذلك فٕان ا
    .ًلاس خزسام في المسرسة اًثاهًو ة اًثاهَة الحىومِة دًلً سيرداح
  نالمشرف اًثا  
  
 دنخور سلام الدٍن اماحس خير
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         اًحاة الٔول 
 الملسمة
 .: ذَفِة اًححربٔ 
الذي ًتم تحلِلَ   و فى اًخـلم اًًضاط اًخسٌرس ًفضي ؿلى هَفِة المسرسة فى اًخـَيم اًعلاة 
اًخسٌرس مٌؼمة فى  ،وهي: اًخرعَط و اًخعحَق و ثيفِش وألوضعة اًخرَط تحخوى ؿلى زلازة ٔبص َاء
اًزمان اًعوًلة. ؤبّما اًخسٌرس معاتـاؿلى فىصت اًترتَة واًخـَيم اًتي ضدحت بالمياهج اٌَلة اًـصتَة وفى مادت 
ت ر باالمادتحلِف ألُساف اًـَيمَة اًتي ثلس ّفى ٕاظار هاا المادت اًتي ثـامَِاالمسرس ًعلاة و اٌَلة اًـصتَة ف
اًحُئة اًخـَيمَة هي كل شيء ان الخَط عمَََ اًخـلم  لمِمة في ُسف اًخسٌرس اًـصتَة.اًـصتَة وهي اًـياص ا
ؾيسما اًـصتَة المس خزسمة في تُئاث احتماؾََ مخخَفَ مؽ المواد ثـلم اٌَلة ثـَمت اًعحلة هفسِا ، ًو ُس 
مواثََ نحو عمَََ اًخـلم
.
 .
ؿلى ٔبنها كل ما يمىن اس خزسامَ ًيلي رسالة ٔبو محخوى  ًتم ثفسير وسائي إلؿلام اًخـَيمَة
والمضاؾص والاُتمام وكسرت اًعلاة. ًو دضجَؽ عمََة اًخـَيم واًخـلم، ثُسؾى وسائط  الدرس، وتحفيز اًـلي
إلؿلام ٔكدواث مساؿست سمـَة تصرًة ٔلن دور وسائط إلؿلام في ذلك اًوكت ُو مجصد مساؿست المـَمين 
في وكت لحق، اسمَ ُو ٔبنثر صـحَة مثي وسائي إلؿلام اًخسٌرس ٔبو وسائي في اًخسٌرس، ًو ىن 
إلؿلام اًخـلم. ويمىن اس خزسام مخخَف ٔبصكال وسائط إلؿلام ًخـٍزز تجصتة اًخـلم من ٔبخي اس خزسام 
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وسائي ٔبنثر تحسًسا. اًخسٌرس باس خزسام وسائي إلؿلام ًُس فلط باس خزسام اًكللٌث (اًصموز اٌَفؼَة)، 
)  868.(  يمىٌيا ٔبن هخوكؽ هخائج تجارة اًخـلم اًتي هي ٔبنثر خسوى ٌَعلاة. وفلال قن و جًص لسلذلك 
 اًخبٔهَس ؿلى ٔبهمَة وسائي إلؿلام ٔكدات ًخحفيز اًخـَيم.
ُو ياك جهود ثحشل لجـي اًخسٌرس ٔبنثر تحسًسا باس خزسام وسائط إلؿلام، وثمة اًىثير من   
ع وسائي إلؿلام وكيمتها في اًخسٌرس، من الجَس ٔبن هفِم ٔبهواع مخخَفة اًياس ًفـَون ذلك. ًفِم مخخَف ٔبهوا
من وسائي إلؿلام ؿلى ٔبساس اًليم اًتي لديهم. فِم كيمة كل هوع من وسائي إلؿلام مهم، ٔلهَ في اًـمََة 
اًخـَيمَة / عمََة اًخـلم،  يجة ؿلى المـَمين ادذَار اًوس َلة اًعحَحة بحَر يمىن تحلِق ألُساف 
س َىون اًخـَيم المس تمص دائما ً اًخفاؿي تين المـَمين واًعلاة  –لمصحوت في اًعلاة. ذلال عمََة اًخـلم ا
 ووسائي إلؿلام اًخـَيمَة المس خزسمة.
ألقيَة هي حىوٍن ألكاني ٔبو ألظواث في جسَسي، والدؽ، واًـلاكاث اًزمٌَة (ؿادت ما ٍصافلَ 
وس َلى اًتي لديها اًوحست والاس تمصاًر ة (اًتي تحخوي ؿلى ٕاًلاع)الآلث الموس َلِة) ٕلهخاح تًِة من الم
7
. 
وجسمى ًِجة ٕاًلاؾَة ٔبو ظوث ٔبًضا ٔبقيَة.   تحفيز ثعوٍص اٌَلة مؽ ألكاني، وكس وضـت اًـسًس من 
جصامج ثـَيمَة في مخخَف مؤسساث اًخـَيم، وكاًحا ما  الخبراء ب آلة موس َلِة ًبرامج ثـلم اٌَلة ًٔلظفال.
في ؿامة اًياس نثير من  ٔلكاني لمساؿست اًعلاة ؿلى ٔبن ٍىوهوا بٔنثر كسرت ؿلى ثـلم اٌَلاث.جس خزسم ا
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اًياس ًـصفون مععَح ٔبحٌبي ٔلنهم ًـصفون ألقيَة ٌسمـون واًلياء.  تـغ اًياس ًفِمون مـنى كللٌث 
ًو ىن ًتم هلي تـغ اًياس تـس ذلك لمـصفة باًضحط ؤبنثر عملا ؾن  ألكاني من الاس تماع المخىصر ًٔلقيَة،
 مـنى ألقيَة.  
وفِم لٍوؿة مذيوؿة من اًخـحيراث  كللٌث الموس َلى ٔبًضا ألفصاد مثيرت ًفِم كلمة بالمـنى اًيحوي، 
ذلال في اًفن ألدبي. اًضـص واًضـص اًضـصي الموس َلي ٍصثحعان ارثحاظًا وزَلًا باًفن ألدة حتى من 
 عمََة ثـلم الموس َلى يمىن ٌَعفي ٔبن ًثري مـصفذَ في اًـحاراث المخـَلة تفن اٌَلة.
يجة ؿلى المـلم ادذَار اًـسًس من ألكاني ٌَخَمَش مؽ شيء ُو باًخبٔهَس مض حـة ثسِولة،بما في 
بٔو  هوصي بادذَار ٔبكاني سُداناياك، سواء من هوع واحس من الموس َلى ذلك ادذَار الموس َلى ًٔلظفال
ويمىن ٔبًضا ٔبن ثؤذش من ألكاني ألحٌحَة وألكاني المحََة مؽ المًز س والمًز س من ألكاني  ٔبهواع مخخَفة.
 . ، سوف يحعي ألظفال ؿلى اًـسًس من الخَاراث ًلاس تمخاع بهاالمحسدت
ٕاذا كان ادذَار  من اًضروري ٕاؾعاء ألظفال حًص ة ادذَار هوع ألقيَة اًتي ًٍص سون اس تهلاوِا.
 ًو ىن ل ٍزال بجاىبهم، مجصد الاس تمخاع بها. ،ٔلقيَة يحخوي ؿلى كللٌث كير مٌاس حة ًٔلظفال في عمصهما
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ٔبحذاح ٔبًًضا ٕالى دؾوتهم لمياكضة كللٌث ألقيَة ُشا بحَر يحعي اًعفي ؿلى مصشح في الداذي، 
الاس تمخاع تبٔكاىهام المفضلة بحَر ثخلاءم مؽ مصاحي اًخعور اًـللً واًـاظفي
4
 .
 ما حىون هلاط اًلوت واًضـف في جصنامج اًخسٌرس الذي جمـَ المـلم مـصوفة ثضكل ٔبوضح ؿادت
تـس ٔبن ًتم ثيفِش اًبرنامج في اًعف وثلِيمِا تـياًة. س خوفص اًيخائج اًتي تم الحعول ؿَهاا من اًخلِيم الذي تم 
ح في تحلِق ألُساف ٕاحصاٍؤ ٕارصاداث ٌَمـلم حول ٔبي ٔبحزاء من اًبرنامج نجحت وألحزاء اًتي لم ثيج
 المـَية. 
من هخائج اًخلِيم ، يمىن ٕاحصاء تحسٌُاث حسة الحاخة، كلا ؾيسما ل ٍزال اًبرنامج كِس  
اًدضلَي وتـس انتمال اًبرنامج. اًخحسٌُاث اًتي تم ٕاحصاُؤ ا تـس انتمال اًبرنامج مفِست ٌَحاخة ٕالى تحسين 
 اًتي ٔبؿسُا المـلم في حُو ٍص يحسج ثضكل مس تمص،اًخسٌرس في اًس ية اًخاًَة. تحسين جصامج اًخسٌرس 
 ؿلاوت ؿلى ذلك ، فٕان اًيؼص ٕالى اًعلاة الذٍن ًواجهِم المـَمون يخخَفون من س ية ٕالى ٔبدصى.
ًتم اًخـحير ؾن ُشٍ ألُساف في ظَاكة اًلسراث ٔبو  عمََة اًخـَيم واًخـلم هي عمََة ُادفة.  
هاا تـس الاىتهاء من وضاط اًخـلم. ًخىون كادًرا ؿلى مـصفة ما اًسَوهَاث اًتي ًخوكؽ من اًعلاة الحعول ؿَ
ٕاذا كان اًِسف اًخـَيمي كس تحلق ٔبم ل وهوؾَة عمََة اًخـَيم واًخـلم اًتي تم ثيفِشُا، يجة ٕاحصاء جهس 
 يمىن ٌَمـلم ٔبن اًخلِيم ٔبو اًخلِيم ُو في ألساس عمََة اًيؼص  ٔبو اًليم حول شيء تياء ؿلى مـاًير مـَية. 
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من ذلال ُشٍ اًوػَفة ، يمىن  . ًـصف ٔبن اًِسف من اًخسٌرس ًخحلق في ُشا اًِسف اًخـَيمي تـَيَ
من  رؤًة مس خوى ٕاثلان الموضوع الذي يمخَىَ اًعلاة ، ويمىن مـصفة هخائج اًخـلم اًتي حللِا اًعلاة.
ذلال ُشٍ اًوػَفة ، يمىن ٌَمسرس مـصفة اًيجاخ الذي كام تخسٌرسَ. ٔلن هخائج اًخـلم الميرفضة اًتي 
حللِا اًعلاة ل حصحؽ فلط ٕالى اًعلاة ٔبهفسِم ًو ىن يمىن ٔبن ٍىون سخة ذلك ُو ؿسم نجاخ عمََة 
 اًخـلم واًخـَيم اًتي ًلوم بها المـلم. 
اكة ٔبُساف ثـَيمَة محسدت س َىون ُياك مـَار معَوة من ذلال ثعوٍص ٔبدواث اًخلِيم فور ظَ
في هفس ًخلِيم هخائج ثـلم اًعلاة وجصامج اًخسٌرس من اًحساًة. ثعوٍص ٔبدواث اًخلِيم ؿلى الخعواث ألول 
اًوكت ًـمي ؿلى اًخحلق من ٔبُساف اًخسٌرس المحسدت اًتي تم تجمَـِا.
3
   
  اس ئلة اًححر  ة :
 ؿلً اًيحو اًخالي:   وهؼصا ٌَترنيز ؿلً المسالة  
. هَف اس خزسام اًوسائي ألقيَة اًـصتَة في حصكِة اًلسرت إلس تماؾَة في المسرسة اًثاثًو ة اًثاهَة .   
 الحىومِة دًلً سيردانج؟
 .   هَف حصكِة فِم فـاًَة اًوسائي ألقيَة اًـصتَة في المسرسة اًثاهًو ة اًثاهَة الحىومِة دًلً سيردانج؟ 7  
.  هَف فـاًَة وسائي ألقيَة اًـصتَة في حصكِة اًلسرت إلس تماؾَة في المسرسة اًثاهوًة اًثاهَة الحىومِة 4  
 دًلً سيردانج؟  
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  تحسًس اًححر  ح .
 المضكلة ؿلً اًيحو اًخالي: ةسد اًحاحثواهعلاكا من ذَفَِ المضكلة ، تح   
  سرت إلس تماؾي.. اس خزسام اًوسائي ألقيَة اًـصتَة في حصكِة اًل.  
 . فِم المواد اًـصتَة في ألقيَة اًـصتَة. 7   
. فـاًَة اًوسائي ألقيَة اًـصتَة في حصكِة اًلسرت إلس تماؾَة في المسرسة اًثاهوًة اًثاهَة الحىومِة دًلً 4 
 سيردانج. 
  د. بُٔساف اًححر    
 : واسدٌادا ٕالى الخعوط اًـًص ضة ٌَمسالة المشهورت ٔبؿلاٍ ، يهسف ُشا اًححر ٕالى ما ًلً   
. لمـصفة فـاًَة وسائي ألقيَة اًـصتَة في حصكِة اًلسرت إلس تماؾَة في المسرسة اًثاهوًة اًثاهَة الحىومِة .   
 . دًلً سيردانج
  .  اًثاهًو ة اًثاهَة الحىومِة دًلً سيردانجلمـصفة حصكِة اًلسرت إلس تماؾَة في المسرسة . 7   
   خ . فؤائس اًححر     
 ًو ًدلي ان ثخوكؽ فوائس اًححوج ما ًي :    
  ة. اًفوائس اًيؼًص.   
ًفِس ُشا اًححر في مساهمة افكاٍر و راٍ و زيادتاًـَوم في فِم ألقيَة اًـصتَة وذامة فى حصكِة اًلسرت    
 . هوًة اًثاهَة الحىومِة دًلً سيردانجإلس تماؾَة في المسرسة اًثا
  اًفوائس ًـمََة . 7     
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  ٔب. ًفِس ُشا اًححر ًوظول اؾخعاص ثسٌرس اٌَلة اًـصتَة ؿلى اًعلاة .        
  ة. ًسِولة المـَمين اٌَلةاًـصتَة في اس خزسام اًوسائي ألقيَة في حصكِة اًفِم اٌَلة اًـصتَة  .
         ح. ًوظول ُسق اًخسٌرس المسٌرس اٌَلة اًصتَة في حصكِة فِم مادت اًوسائي اًـصتَة وفي حصكِة   

















  ب.ٔ فِم فـاًََ 
 وتعفَ ؿامَ ، ٔبػِصث اًفـاًَة مسي تحسًس ٕانجاز اًلصض مس حلا. اًفـاًَة ؿامي مهم خسا في
تحسًس مـسل نجاخ نموذح اًخـلم ادذَار اس خزسام وسائي الاؿلام اًخـلم. ًًدلي ان جسدٌس ٕالى دكَ الاساءٍ 
(اًفـاًَة) في اًخـلم وتحلِق ٔبُساف اًخـلم ٔبو حىوٍن نفاءٍ المـَمين
4
. ًًدلي ان ثَتمس بحَر اًخـلم المعَوتة 
 ًخـلم .ًوسائي الاؿلام جضىِي اًىفاءت ألمثي يمىن اس خزسامها في ا
 . فِم بٔكاني اًخـلم إلؿلامي.ة
وسائي الاؿلام هي واحسٍ من ٔبدواث الثعال في هلي اًصسالة باًعحؽ ُو مفِس خسا ٕاذا كان 
)  وكاًت وسائي 4..7:3اٍنموذح في عمَََ اًخـلم ًـصف باسم وس َله ٌَخـَيم . ُئًِجَ،دوم.(ارصاد،
َلي. مثي ، الاؿلام اًخـَيمَة ؿلً اًيحو اًخالي: "كِود اًوس َط الذي ًلسم المـَوماث تين المعسر والمخ
واًخَفًز ون ، وألفلام ، واًعور ، واًدسجَلاث اًعوثَة ، واًعور المخوكـة ، والمواد المعحوؿة ، وما صاتَ 
ذلك ُو وسائط الثعال. ُشٍ اًوسائط اًخـَيمَة هي واحسٍ من مىوناث عمَََ اًخـَيم واًخـلم اًتي ًِا 
ًخاريخ المحىص ٌَخـلم ، تماما نلٌ وسائي الاؿلام دور مهم خسا في دعم نجاخ عمَََ اًخسٌرس واًخـلم. في ا
اس خزسامها من كدي المـَمين ًخلسيم الدروس. ويمىن ان ًوفص الحضور إلؿلامي اًخـَيمي ٔبًضا ثـٍززا ، 
وتعفَ ؿامَ ، فان الادااث اًـاظفِين ، ٔبو اًعلاة الٓدٍصن. وتحفيزا ، وحواهة حنمًو ة ٌَعلاة 
، اي في صكل وس َله يمىن ان ثوفص الخبرت من ذلال إلحساس باًحصر  المس خزسمة هي اًوسائي اًحصرًة
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ًخحلِق ٔبُساف اًخـلم. يمىن ثوضَح ٔبو دراسة الاسددلاء. ًو ىن ًًدلي ان حىون كادٍر ؿلً وسائي 
  .7  -الاؿلام ٌَـمي تحفيز مؽ ثعوٍص اًخىٌوًوحِا ، وذاظَ اًخىٌوًوحِا اًسمـَة ، في مٌخعف اًلصن
                                                                                       ٕلًسز ولدث ٔبساسا باس خزسام تجارة مَموسَ ًخجية فيرباًُسمي.اًسمـي اًحصري ا
المواد اًخـَيمَة ًخحلِق ٔبُساف اًخـلم ٔبو ؿسد من اًىفاءاث اًتي تمت ظَاقتها ، حتى اهَ في 
اًخـلم بحَر وسائي الاؿلام. ًـتمس اس خزسام وسائي الاؿلام ٕالى حس هحير  اًـمََة ًخعَة اًيؼام اًفصؾي
ؿلً دعائط وسائي الاؿلام واًلسرت المـلم ول اًعلاة ًفِمون هَف ثـمي وسائي الاؿلام ، وذلك في 
نهاًة المعاف وسائي الاؿلام يمىن اس خزسامها وثعوٍُص ا وفلا ٔلُساف اًخـلم المخوكـة. اس خزسام وسائي 
لام هفسِا ًـني ذلك ان اًعلاة كادرون ؿلً ذَق شيء خسًس و كادٍر ؿلً الاس خفادت من شيء الاؿ
ُسِصثو موحود باًفـي ًلاس خزسام مؽ الادذلافاث ألدصى المفِست في ٔبوضعَ اًخـلم الخاظة بهم .
لً )  ووضف ان الاقيََ هي وس َله ًلاؿلام واًخـَيم ٌَحلاد والمجتمؽ. اهَ يحخوي ؿ4..7:64(ورداخ،
 ٔبقيََ ظوثََ لن الاقيََ هي شيء ٔبو ٔبص َاء ثخـَق بحواس اًسمؽ
5
. ٔبقيََ وسائي الاؿلام لدًَ مزايا في 
المساهمة ًخحسين مهاراث ألكاني الاهخزاتَة سمؽ. تُساٍص اًضـًص ة مساؿسٍ اًعلاة ؿلً الحعول ؿلً 
اًتي ىن ان ثـعي اًكللٌث الحلِلِة نموذح في ثـلم المفصداث في ٔبقيََ. ُياك لٍوؿَ واسـَ من ٕاًلاء اًتي يم
وسائي الاؿلام اًعوثَة هي وسائي الاؿلام اًتي ل يمىن سلٌؾِا الا  جساؿس ؿلً ذَق ٔبقيََ ٌَعلاة.
باس خزسام الحواس اًسمـَة فلط. ُشٍ اًوس َلة تحخوي ؿلً اًصسالة اًعوثَة بحَر يمىن ان تحفز ألفكار 
ٍ مدخىٍص اًسَعة ًو ىن ثعاًة اًعلاة وسمؽ و الاس تماع ٕالى ، والمضاؾص ، واًخفىير ، وإلتساع ، وكسر 
اًعلاة في مزيج من كلا اًيوؿين من وسائي الاؿلام ، وسائي الاؿلام اًسمـَة واًحصرًة هي الادااث 
 اًتي يمىن اس خزسامها من ذلال اًسمؽ وتصريا. 
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 اًلصض من بٔكاني اًخـلم إلؿلامي.  . بٔ 
 اًخـلم..  يمىن ان جسِي اًعلاة في .
 .   ثـٍزز ثـلم اًعلاة في المس تمؽ.7
 .  اًعلاة ٔبسِي ًِضم اًخـلم.4
 .  نلٌ اًترفَِ في ثـلم اٌَلة اًـصتَة اًعلاة ًُسوا بالمَي خسا في اًخـلم.3 
  .  ًتم ثسٌرس اًعلاة وفلا ٌَسرؿة الخاظة بهم ، وثوفير اًخـٍزز والمـصفة مؽ اًـصوض الحَة.4
 ٔبقيَة.                   ًـمي يجة ان ٍىون له قصض محسد. بما في ذلك الاؾلٌل في صكل. ؾصض الاقيََ كل رخي 5
الموس َلي ؿلً ُشا اًِسف ، واؾخبرث الموس َلي المَىِة اًتي هي كادٍر ؿلً ثـٍزز حو جمَي في   
 تـغ اًعلوس.
 ٔب. ألقصاض الدًًِة. يمىن ٕاوضاء الموس َلي كاؿتراف تـؼمَ الله ، ٔبكصة ٕالى اًصة.  
ة. اًلصض رمزي. الاؾلٌل الموس َلِة اًتي تم ٕاوضاُؤ ا في ُشا اًس َاق ًِا ُسف رمزي يمىن ان ٌسخة 
 اًفرص ضس شيء ما. مثي ُشٍ اًحعولة ، ٔبو اًًض َس اًوظني.




 د. اًلصض من إلتساع. اًلصض من ٕاوضائها ُو فلط ًصضاٍ الخاص وؿادٍ ما حىون تجًص خِة.  
 ا. اًلصض رهصظَف. وكس تم ٕاوضاء الموس َلي ًلصض وحِس من اًترفَِ.  
 .دعواث وسائي الاؿلام بٔقيَة ة في تَص اًخـَم اٍنموذح . ة
 الخعواث في الاقيََ هي:-ُي ُياك اي دعواث  
 ا. إلًلاع. الدؽ تين اًكللٌث وألظواث اًتي يمىن هعلِا ثسِوله ، توضوخ ، وثسلاسة.    
المثال ، ة. اًلواؿس اًيحًو ة اًكللٌث اًصئُس َة في ما ُو مذانس من ان ٌسمؽ اًعلاة. ؿلً سخِي    
اًكلمة الاولي ثَفغ كس ل ٌس تمؽ ، لن اًعلاة بحاخَ ٕالى ان ثلصر اُتمامَ ًخَلي كللٌث ُامَ. لذلك ، 
 َُكل الدلة تسءا من اًكللٌث اًتي ًفذت اهدداهي ، ثوخَ تحطء ٕالى اًكللٌث ٔبو اًـحاراث اًصئُس َة.
لسٍ ، ًـني ألفكار في مَرط َُكل الدلة. َُكل الدلة المس خزسمة كعيرت كعيرت وكير مـح.    
اًس َاراث في جمي كامله ، ٔبو في جمي كعيرت واضحة لن اًسرد سرؿَ الاقيََ ل ثـَين اًعلاة ًو ىن 
ؿلً اًيلِغ من المـلم. المواد المعحوؿة اًتي ثلصا ، ثم ًًدلي ان ثلسم ٔبفكارنا تعًص لَ يمىن اًلدغ ؿَهاا 
 ثسِوله ، ثسرؿة ، والحق من كدي المس تمؽ.
ول دعواث حـي المسار وسائي الاؿلام ونحن بحاخَ ٕالى فِم ان عموما ممازله ٌَرعواث مواد ح
إلوضاء ألدصى ، وجضمي: فخص ، ؤبوضعَ اًخرعَط ، واًخلِيم. ٌو ضمي ذلك ٔبوضعَ اًخرعَط في ٔبوضعَ 
سامَ ، تحسًس ألُساف ، اي تحََي حاله اًِسف (اًعلاة) ، وتحسًس المادت ، واًضكل الذي سُتم اس خز
 12
 
ونخاتَ اًيط. فخص ُو وضاط جسجَي المواد ، بحَر يمىن جسجَي جمَؽ اًبرنامج المخعط ًِا في وسائي 
 الاؿلام جسجَي اًعوث.
 اما باًًس حة ٌَرعواث لجـي الاقيََ كهواد اًخـلم اًسمـَة.
اءت .  اًـيوان في اكي من موضوع الاقيََ من اًىفاءاث اًلِاس َة ًصسم الخصائط ، وكاؿسٍ اًىف.
 ومؤشراث المصور (المواضَؽ). 
.  ثـَيماث اس خزسام الاقيََ ، وتهسف ٕالى اًسلٌخ ٌَعلاة مـصفَ هَفَِ اس خزسام ألكاني والمواد 7
 اًخـَيمَة.
. المـَوماث الداعمة الموظوفة في واضحة ، اًعَحة ، والانخصاط في صكل مىذوة اًتي ثلصا ثم ًـحت 4
مؽ اًكاسُت ومؤتمص ىزع اًسلاخ ؿلً الاقيََ. 
6
 
و نافِخٌفوُل، ُياك زلازَ ٔبص َاء اًتي ًًدلي ان ٌضار اٍهاا في وكت نخاتَ ألكاني: ٔبول ًز يسٍن 
ًيؼص اٍهاا. اًثاهَة ، وتجمَؽ كللٌث ثس َعَ كسر إلمكان. في كللٌث نخاتَ ألكاني ًخىون مسموؿة وان 
الاقيََ يجة ان ٍىون خشاة لذلك يمىن ان ٌسمؽ مٍص واحسٍ فلط اًفصز وحسُا. حـَِا ثس َعَ بحَر 
يمىن ٌَمس تمؽ ذهص اًيلاط اًصئُس َة مٍص ٔبدصى اًثاًثة ، وحـَِا شخعََ في اًعحَـة (ذاظَ) ب آلف من 
، ًو ىن الاقيََ هي ٔبداٍ شخعََ ، واًخفىير من حِر اًعوث. ُو شا ُو ،  اًياس سوف ٌس تمؽ
اس خزسام اًكللٌث اًتي ثخعاتق مؽ وسائي الاؿلام اًعوثَة. الخامسة ، ولٍوؿَ المواد فخص من ذلال حصجمَ 
مخعوظَ من ٔبقيََ ألكاني في صكل جسجَي جىٍص اًشرًط ، كاسُت ، ومؤتمص ىزع اًسلاخ
7
 . 
                                                          
                                                                                                                                                             




  واًخـلم دعائط المسار وسائي الاؿلام.. اًفِم ح  
الاقيََ هي كاؿسٍ اًسَعة ٍتهسئَ فـاله ٌَلاًة وخَة اًِام ًىثير من اًياس. ٔبظححت الاقيََ 
ٔبداٍ فـاله وظحَـََ ًحياء اًـلاكاث وثعوٍُص ا وثوس َـِا. الموس َلي ٌساؿس ألظفال ؿلً فذح لٍوؿَ واسـَ 
 من ألكاني.
ومصبحَ في اًخـلم. ويمىن ٔبًضا ان جس خزسم الموس َلي ًخحفيز, حصفَِ, ٔبظححت الموس َلي ٔبداٍ كًو َ 
ودعم ألظفال في ثـلم الموس َلي يمىن ان جس خزسم ًخلَير وتحسين حِاثيا. الموس َلي يمىن ان حىون فـاله 
خسا في مجالث الاكاديمََ ، من ذلال المساؿست في ٕاوضاء نمط اًخـلم ، واًخلَة ؿلً المَي ، والمًز س من 
ثارهٍر في اًخـلم. الموس َلي يمىن ان جساؿس ٔبًضا وثـَين اًوكت ؾن ظًص ق ذَق اًسرؿاث المعَوتة. مؽ الا
ذلك في الاؾخحار ، واًـواظف ، وتمىين ٌَخزَط من اًعمت خامسٍ ، والموس َلي جضجؽ ؿلً حسوج 
المحادثارهث الاحتماؾَة ، اًتي جساؿسنا ؿلً تياء وثعوٍص اًـلاكاث اًضرعَة
8
 .
الاس تماع ٕالى الموس َلي وحسٍ ازخت كسرثَ ؿلً تحسين مهاراث الاس تماع ، وتحسين الاُتمام  وضاط     
واًخـحير ؾن وخاث اًيؼص والمضاؾص. الموس َلي يمىن ان جساؿسنا ٌضـص ٔبنثر حِوًة وزلَ ، وثـٍزز احترام 
. ألظسكاء واًـائلة ل الذاث ٌو ساؿسنا ؿلً رؤًة ٔبهفس يا مضترنَ ، فضلا ؾن اًـالم في ٔبنثر ايجاتََ وثفاؤل
حىون باًلصة مٌا ، والموس َلي كادٍر ؿلً ظس الحزن ، حشف ، وإلفصاح ؾن إلجهاد ، واًلضة ، والحس 
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من الخوف واًلَق يمىن ان ثضؽ الموس َلي. نحن مـالجَ بهسوء. الاس تماع ٕالى الموس َلي وثعٍو ص اًعوث 
 ًوفص اًـسًس من اًفوائس ٌَعلاة في اًخـلم ، وهي:
 تحسين مهاراث الاس تماع. ا) 
 ة) ٕاوضاء ٔبساس ًخعٍو ص دًيامِاث اٌَلة واًعوث ، وكسم اًعوث كاداٍ.
ح) ثسرس ٌَخـحير ؾن الحالة اًـاظفِة ٌَضرط. ؿلً سخِي المثال ، سـَسٍ ، حًز يَ ، بهَجَ ،  
 واسترذاء.
 د) وضـت حساس َة س َىون إلًلاع ، واًوئام ، وإلًلاع ، واًتركة. 
 له ٌَخواظي ل جس خزسم المحادثارهث.ه) ًوفص وس َ 
و) بمثاتَ وس َله ًخلسيم المساؿست اًتي جساؿس ألظفال ؿلً ثعوٍص المفصداث وثـلم ظصق خسًسٍ ٌَخـحير ؾن  
 ٔبهفسِم.
ز) ًوفص وس َله اًتي يمىن ًٔلظفال اس خزسامها ٌَحسء في ظَاكة اًعوث مؽ ظًص لَ مـَيَ من حىصار ٔبنماط  
 ، ومخعط إلًلاؾي ، وجساؿس ؿلً ذَق ًسق المس تمص ، فضلا ؾن الحفاظ ؿلً اس خلصار وثٍير .
 خ) زيادت اًضـور باًصاحة مؽ اًسَوك ثيرورخاهُسي ، وتهسف وجس َعص ؿَهاا.  
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س َله ًٔلظفال ٌَخواظي مؽ هؼصائهم ، وذلك لمساؿستهم ؿلً تياء ظورٍ ًيفسم بٔو فىٍص في ًوفص و  ا) 
 لٍوؿاث ، ؤبساًَة الثعال ومهاراث اًخًض ئة اًـامة.
 ي) ساؿس في ثعوٍص الذاهصت اًسمـَة واٍتمَيز اًعوتي.
ط اًحسني في سرؿَ الاقيََ يجمؽ تين اًوظف اًعوتي مؽ ألكاني اًتي هي سرًـة وتعَئَ واًًضا
حولة بحَر  4x  ُو وس َله رائـَ ًخوضَح اًفصق من اًسرؿة. اًوكت ثَـة الاقيََ ثعي وثٍير ، 
اًعفي فِم اًعلاة ًلاقيََ. في ٔبقيََ ُياك وحسٍ تخٍزن في حجم يجة ان حىون كادٍر ؿلً جضلَي ٔبقيََ 
 مؽ المياسة بحَر يمىن ٌَعاًة الاس تماع ٕالى الاقيََ في حجم اًلِاس َة.
الموس َلي يجة ان ٍىون ٔبنثر ضميري في اًسمؽ اًصخاء ادذَار ٔبقيََ ٌَمخـَمين ، تانس من  في  
الخاص تم اًخَمَش ل مـَوماث من الاقيََ ، في وكت لحق هلول ٌَعلاة محخوياث الاقيََ مؽ كللٌث 
ير والخحر ضس تلدٍ. ٕاؾعاء اًعلاة مهمة اًخزلً ؾن اًصذائي اًثلازة والخير اًثلازة الاقيََ ٔبيا كان الخ
الاقيََ. زيادت حساس َة اًعوث بمـني ان ًـصف اًسمؽ ان ص َفا في المسار ٔبؾعاٍ المِمة
..
 .
واحدَ ، بٔكول الاقيََ ُو كللٌثَ الخاظة من المـحس ألول حتى اٍنهاًة وما هي الاس خًذاخاث  
تهم ، فضلا ؾن ضس الاقيََ. تحلِق اًعلاة بٔسَوة اًخـلم اًصئُسي ، يمىن ٌَوالدٍن اًترنيز ؿلً كو 
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اس خزسام لٍوؿَ واسـَ من اًِيسسة لمساؿستهم ؿلً حىصار هلاط ضـفِم. ًخـلم اًعلاة ؾن ظًص ق اًسمؽ 
 ثسِوله ٔبنبر الحعول ؿلً المـَوماث من ذلال سلٌع شيء تم شرحَ لهم.
 الاس تماع ٕالى الاقيََ هي: اًلصاءت وتحٍصص ٔبسفي-اما باًًس حة لمجموؿَ من اًعلاة في هوع من كزم
ما محخوي الاقيََ ، وثَرَط وجسجَي ، وثَرَط المفاُيم اًِامَ ومن ثم سجَت مؽ مسجي اًشرًط ، 
 في ان اًدسجَي يمىن ان ًتم جضلَي الاقيََ ثضكل مذىصر حتى ٍتمىن اًعاًة من ثَرَط الاقيََ.
 اما باًًس حة لميزاث الاقيََ وجضمي ٔبًضا :
 . ٔبقيََ اًحوة..   
 . ٔبكاني الجاز.7   
 .  ٔبقيََ داهلسوث.4   
 .  ٔبقيََ داهلسوث.3    
         . ٔبكاني اًصوك    4    
 ُاء. مزايا ومساوئ المسار إلؿلامي.
 الايجاتَاث :  
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 الموس َلي هي لحؼَ لن الاقيََ من اًسِي ان هفِم.•    
 ن.الموس َلي تحؼي ثضـحََ هحٍير ومـصوفَ ؿلً هعاق واسؽ من كدي اًضرط ؿلً اًصغم م•    
 اًضرط الذي ًَـة ُشا اًخسفق سوف حىون مضِورٍ ٌَموس َلي سِله ًفضَِا المصاُلين.•   
اًيلط في الموس َلي اًفٌَة ، مثي ؿسم اًخوافق في الاذن من المس تمؽ ، والموس َلي اًتي نحة ، فاهَ ل 
 يمىن في مثي اي شخط بٓدص. اؾتمادا ؿلً ألذواق اًفصدًة.
 با.فِم ثـلم اٌَلة اًـصتَة
اٌَلة اًـصتَة هي وس َله الثعال اًتي جس خزسمها اي لٍوؿَ من المسَمين في ؾحادٍ رتَ في اًعلات 
اًضـائًص ة. اي مسلم ٌس خزسم اٌَلة اًـصتَة في اًـحادت اًضـائًص ة ًصبهم ، دون اس خزسام اٌَلة اًـصتَة في 
ُو شا ًسل ؿلً ان اٌَلة هي في  اًعلات اًضـائًص ة. ثم ظلاٍ المسَمين ل ثلذصر ؿلً ظالحَ ٔبو كير ملدوله.
اًواكؽ وس َله اثعال جس خزسم تين اًفصد واًفصد الٓدص ٔبو ٔبدواث الثعال المس خزسمة ًـحادٍ ربهم ، ذادم 
 اًضرط.
ًو لول مععفي اًللايان ان اٌَلة هي اي دعاة ٌس خزسمَ كل منهم ٌَخـحير ؾن كعسهم 
ن رموز المحكوين (ماهوكا) المس خزسمة من كدي وقصضِم. وفلا ٌَلة الخولي ُو هؼام اًعوث الذي ًخىون م
 شخط ٔبو لٍوؿَ من اًياس لمجموؿَ مذيوؿة من اًيىِاث ٔبو ألفكار ًتم ثحسًي.
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وفلا ًـحس المجَس في اصاٍر اٌَلة ُو لٍوؿَ من إلصاراث اًتي ٌس خزسمها اًياس ٌَخـحير ؾن 
وظف اًفىصت ٔبو اًفىص ٔبو اًلصض من ألفكار والمضاؾص واًـواظف واًصقحاث. اٌَلة هي ٔبداٍ جس خزسم ً
 ذلال تًَِ الدلة اًتي يمىن ان ًفِمِا الٓدصون. ُياك لٍوؿَ واسـَ من اٌَلاث بما في ذلك :
) اٌَلة الام (اٌَلسٍ الام) ٔلنها جس خزسم ٔبول ًو تم اًلِام بها. ًلاث مثي الملاًو ، الجاوًة ، باتاك . 
 وكُير ا .
ا تـس ًلة الام ، واٌَلة اًتي يجة دراس تها عمسا تـس فِم وفِم اٌَلة الاولي اٌَلة اًتي ًتم الحعول ؿَها) 7 
(ًلة الام). ًلة حِسٍ اهسوهُس َا واًـصتَة والانجًَيز َ وكُير ا. كل ًلة لديها اجمَ وألظي ، واٌَلوًين 
اًـصتَة هي ؿائله   .ثورًيا و  ُامِة-سامِة  ثعيَف اٌَلاث في اًـالم ٕالى زلاج نخي ، وهي اهسوهُس َا ،   
ٔبو في مععَح بٓدص إلوسان اًسامي باًـصتَة اًـصتَة  ُامِة  اٌَلة اًسامِة في واحسٍ من ؿائله اٌَلة اًسامِة
 جسمي الذَسًَ اًسامِة. جضمي اٌَلاث اًشركِة ًلاث اًلاحئين اًحاتََين ٔبو الانسًَ. 
هفسَ ، ثيلسم اًـصتَة ٔبًضا ٕالى  وجضمي اٌَلاث اًلصتَة الارامَِ واًلٌيََ واًـصتَة. وفي اًوكت
مـيَة ثلعي حٌوة اًـصتَة واًعحايا وحضرموث واًكاػمَة والحخشي ، ونشلك اًضلٌل الذي ٌضمي تسؿَ 
ؾصتََ ؾصتََ (اًعفوًَ واًعامسًَ واٌَهاَاهُِة) واًـصتَة اًحلصت (تمم والحجاز). في حين ان اًـصتَة متروك ًيا 
) ، واٌَلة اًتي وس خزسمها حاًَا من ٔبخي ان هـصف تـس ذلك باسم اٌَلة في ُشٍ اٌَحؼة ُو اًـصتَة (اًُسار
اًـصتَة ، وهي اًـصتَة المس خزسمة في نخاتَ اًلصان واًىذة اًكلاس َىِة في حين اهَ باٌَلة اًـصتَة ، نلٌ ُو 
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َة الحال في الميخسياث اًصسمَة. ٕالى خاهة اٌَلة اًـصتَة المـصوفة ٔبًضا باسم ٔبمِة ، اي وحود اًـصت 
المس خزسمة في اًؼصوف اًـادًة ، اًتي ثيعحق في المحادزة اًَومِة في تـغ. المفاُيم ألدصى المشهورت ، تين 
 المخلسمة من كدي مععفي اًللاًين. ان اًـصتَة هي الدلة اًتي ًعسُر ا اًـصة ٌَخـحير ؾن هواياهم. 
وفلا لما كاله ؿلً فذحي ً وس في راي ؾحس اًـَيم ٕاجصاُيم اٌَلة اًـصتَة هي ًلة اًـصة وإلسلام. و 
اًفارابي ، فان الاصاٍر ٕالى اٌَلة اًـصتَة هي اًـيصر ألساسي في تاسُس اًـصتَة. مؽ اس خزسام اًـصتَة 
كاًلصان والحسًر ، ل ثًسي ان اًـصتَة هي ًلة ب آلمَ الاسلامَِ. وتـحارت ٔبدصى ، كل اًياظلين باًـصتَة ثم 
باًضرورت ان المسَمين اًياظلين باًـصتَة ٔلنها في ألساس ٔبمَ اسلامَِ  دائما اًخـحير ؾن إلسلام. ًُس
ؾصتََ ًُس لديها فلط اٌَلة اًتي ادذارث الله س ححاهَ وثـالي لخفغ اًلصان. وخاء في سورٍ اًىصيم 
 هورؾيول.
ل ان اٌَلة اًـصتَة هي افعح اٌَلاث واقيياُا وهي ًلة اًلصان اًىصيم، ًو لة الله ثـالى الذى اىز  
        وحَِ بها،نلٌ كال اّللّ ثـالى :
.") 7ٕاّنا بٔىَْزًْيَ َُ كُْصَءًنا َؾَصِتًَّا ً َّ َـ ََُّكنْ ثَ ْـ ِلَُْوَن ( " 
..
 
 ح. فِم مهاراث اًخـلم
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ثـلم اٌَلة اًـصتَة اس خىضاف وثعوٍص كسٍر المخـَمين في اس خزسام اٌَلة ، سواء تًضاط (ؾن 
ؿالم ثـلم اٌَلة المسمي "ٔبخادٍ اٌَلة" (المِاراث اٌَلوًة) ًخفق الدَؽ ظًص ق اًفم) ٔبو اًسَبي (اًىذاتة). في 
ؿلً ان مهاراث ثـلم اٌَلة وٕاثلان اٌَلة اًتي ثيلسم ٕالى ٔبرتـَ ، وهي: مهاراث الاس تماع ٔبو الاس تماع ، 
عيف ومهاراث اًخحسج ، مهاراث مهاراث اًلصاءت واًىذاتة ، اًًس حة لمِاراث مهاراث الاس تماع واًلصاءت وث 
في ًلة ثلدلا. وفي اًوكت هفسَ ، ًتم ثعيَف مهاراث اًخحسج واًىذاتة المِاراث اٌَلوًة الٔنثر فخصا. 
المِاراث اٌَلوًة في جمَؽ المجالث المتراتعة. يمىن ان ٔبناًوخًيز س ٕالى اًعفي الذي ًٍص س ان ًخـلم اٌَلة الام. 
جمَؽ انحاء. ثم حاول اًكلام ، ثَهاا اًلصاءت  في اًحساًة الاس تماع ٕالى اٌَلة اًتي ًخحسج بها اًياس في
. حصثحط مهارت اٌَلة ارثحاظا وزَلا باًـمََاث اًتي جسدٌس واًىذاتة. ؾيسما ًٍص س المـَمون ثـَيم اٌَلاث الاحٌحََ
اٍهاا ًلة اندساة اٌَلة. بما ان شخط ما ُو مصاٍ ٍنمط اًفىص ٔبو شخط ما ًـخلس ، ثم اهَ يجة ان ًخلن 
اٌَلوًة ألرتؽ سؤال مس خحَي ٔبًضا ًخىون كادٍر ؿلً ٕاثلان المِاراث اٌَلوًة من اًصاتؽ. مهارت كل المِاراث 
الاس تماع هي كسٍر اًضرط في الخلاظة وفِم اًكللٌث ٔبو الدي اًتي ًتم ثسٌرسِا من كدي اًشركاء ٔبو 
في كل ٔبقصاض ثـلم  اًخحسج توسائط مـَيَ. ونثيرا ما جسمي مهارت اًسمؽ ٔبو الاس تماع المِاراث ، موحودت
اٌَلة ، اما ًلة اٌَلة الاولي ٔبو اًثاهَة. ومن المسلم تَ مهاراث الاس تماع الجسًست وـيصر رئُسي في اًخحسج 
    .مؽ ػِور هؼًص ة الاس خجاتة المادًة اًكاملة .68.في 
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ُشٍ اًيؼصياث الدولة ان الاس تماع ًُس وضاظا ًُس وضاظا ثسخة اتجااث اًًضاط سارو ثَهاا 
اس خجاتَ المادًة (اًوظول ، واسدِـاة ، وهلي ، وؾصض ، ُو لم حصا. ًتم ثضمين مهاراث -اس خجاتَ
شر ، من حيمس ب ٔ )ث ف ر (الاس تماع واًلصاءت في فِم حصنَ المصور ٔبو جسمي ٔبًضا المِاراث المخلدلة.  
 .اًعامذة فاًرود   واٍنهج اًعحَـي ، و
الخعوت الاولي هي عمَََ اًخلاط اًًضاط الحصكي ًخَلي الموخاث اًعوثَة وٕارساًِا ٕالى المخ ، ثم      
ًخفاؿي الدماغ مؽ اًعوث الذي ًلوم باًلصس وإلرسال ب ًآ َا في إلدراك واًفـاًَة. المصاحي اًـََا ، ُو شٍ 
غ اًخفاهم من ذلال اًخحسج ٔبو اًىذاتة. اًلصض من وضاط الاس تماع في اًخـلم. المِاراث كادٍر ؿلً ٕاتلا
اًخـلم في ٔبوضعَ الاس تماع ًِا ٔبُساف مـَيَ. ٔبول ، إلدراك ، اي الخعائط المـصفِة ًـمَََ الاس تماع 
ي حًصسٍ رسالة ثلوم ؿلً فِم المـصفة بالمـاًير اٌَلوًة. ثارههَا ، الاس خلدال ، اي فِم اًصسالة ٔبو اًخفسير الذ
المخحسج. اًِسف اًصئُسي ُو حـي مهاراث الاس تماع ٌَعلاة كادٍر ؿلً فِم محخوي المحادثارهث ، واًخلاط 
 الحصخة والاىتهاء من ألساس َاث. 
 لمحَ ؿامَ ؾن تحلِق ٔبُساف ثـَيم المِاراث ؿلً اًيحو اًخالي :  
 كادٍر ؿلً اًخـصف ؿلً ألظواث اًـصتَة.•  
 تين ؾيصر اًعوث من اًكللٌث (اًعوثَاث). يمىن اٍتمَيز•  
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 فِم المحخوي من الاس تماع اًََ.•  
 ٕاثلان ؿلاماث اٌَلة الميعوكة ، واًتي ٔبظححت فىٍص في الاس تماع.•  
 ذهَا في ألشجار اًخلاط ألفكار في المحادثارهث.•   
 اًخـصف ؿلً ؾلي سمـت.•    
 .يمىن تمَيز اًفىصت ؾن المثال•    
 كادٍر ؿلً اًخلاط المـَوماث واهخحال شخعََ وكل.•    
 كادٍر ؿلً الاس تماع ثضكل هلسي.•    
 يمىن ثسًر ة وثعوٍص مهاراث اًسمؽ سَيمَ.•     
ُياك هوؿان من اًخـلم الاس تماع. ٔبول ، الاس تماع ٔلقصاض اًخىصار (الحفص) اًعلاة اؾخادوا في 
ع ٕالى فِم اًيط. وتهسف بحَر يمىن ٌَعلاة فِم اًيط ، اًؼصوف ٔبو في حاله اٌَلة. ثارههَا ، الاس تما
 يمىن اٍتمَيز تين اًفىصت اًصئُس َة الاضافَ ٕالى ذلك ، فِم المؤامصت ، ُو ىشا دواًَم.
 .. المفِوم الٔساسي ٌَخـلم اٍهاا 7   
 اما باًًس حة ٌَمفاُيم الاساس ََ في ثـلم:    
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 . مصحله اًخلسيم (اًخـًصف) .  .       
وكان اًخسٌرس ُياك المصحلة الاولي حصنز ؿلً ؿلم اًعوثَاث ، ٔبو اًتماٍرن اًتي تهسف بحَر 
يمىن ٌَعلاة اًخـًصف ألظواث اًـصتَة. ُشٍ اًـمََة مهمة لن ظوث هؼام اًلواؿس واٌَلة اًـصتَة في 
 حواهة اهسوهُس َا له فصق هحير. بالضافَ ٕالى ادذلاف ألظواث ، وفلا لحسن وسوًََََ ، من تين
 المضكلة في دراسة اًـصتَة كللة ٔبحٌحََ ؿلً اًيحو اًخالي ". 
 . ظوث اًدضىِي اًـصبي اًلعير واًعوًي ، ؿلً سخِي المثال:.   
 جَصًٌِْس    -َضٌَُة،  جَصِد َ-ؿَا ًٌِم ، َضَُة َ-ؿَِلم َ   
 .  ظوث الحصوف ٌَُو لة الاولي مضابهَ ل ، ؿلً سخِي المثال:7  
    ع–ه،ب ٔ-خ-ص-س    
   . ظوث اًف واًلًير َ واًس َاف ، ؿلً سخِي المثال:4  
 اًضُّ ْىُص،اًيَِّبيُّ ،اًّصِْزُق،اًُصُز،اًلََلمُ ،اًَكلاَ ُم،اًسُّ َؤاُل ،المُْلكُ      
 تاس َفـي ، ؿلً سخِي المثال:-. ظوث الحصوف جص3   
 ٌَُشرُِّف  –ٌَُضّجِ ُؽ، َشرََّف  -ً ُ َـ ّلمِ ُ ، َشجَّؽ َ-ؿَلمَّ َ     
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 . ظوث اًصسالة  ثيوٍن المثال :4   
.َُ َشا كََلمٌ َخِسًٌْس ،  ُ َو ُمَسّرٌِس     
7.
 
ممارسَ ُشٍ الملسمة يمىن ان ٌسمؽ ٌَتمَيز اًلزم ٔبػِصث ألزواح ثلًص حا هفس اًكلام. ؿلً سخِي       
 المثال.
 . المـلم ًلول ٔبو ٌس تمؽ ٕالى اًكللٌث. ًو عَة من اًعلاة ًخرمين الذي سمؽ..   
اًـحاراث. وتحخوي ؿلً اًعوث الذي سُتم  4ٔبو  3. المـلم ًيعق كلمَ واحسٍ ثخىون من 7     
 اس خزسامَ في ُشٍ اًـمََة. ًعَة من اًعلاة اًخـصف ؿلً ؿسد اًكللٌث اًتي تحخوي ؿلً اًعوث.
، ًِا . ادذلاف بٓدص ُو ان ًعَة من المخـَمين ًخحسًس ما ٕاذا كان ًـحت زوح كلمَ من كدي المـلم 4   
 ث س( ٔبول هفس اًعوثَاث (س) ام ل.
 ب.ٔ   مصحله تحسًس اًًِو ة المخلسمة  
وكان اًِسف اٍنهائي ًِشٍ اًـمََة ُو الاس تماع ٕالى اًيعق واًفِم. ٕاذا كاهت ُشٍ الاستراثَجَة 
مصثحعة تيؼصياث اندساة ًلة الام ، فـيسئش المصحلة الاس تماع واًخحسج واًلصاءت واًىذاتة. وبمجصد ان 
اًيعق واًفِم. ًـصف اًعلاة ظوث اٌَلة اًـصتَة من ذلال دعاة ٌسمـَ ، فاهَ ًًدلي ثسٍربهم ؿلً 
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لذلك ، الدروس اًتي ' في حين ممارسَ ألساس َاث واًلسرت ثلدلا فخص. ُياك ؿاملان ؿلً مصاحي سمـت: 
 ألول ، ممارسَ الاس تماع واًخاًَة. ثارههَا ، ممارسَ اًلصاءت والاس تماع.  
  ة.  فِم مصحله اًحساًة.    
اًتي وجهِا المـَمون. ؿلً سخِي المثال  في ُشٍ المصحلة ، اًعلاة مسؾوون ًفِم المحادزة اًخس َعة
، ثيفِش ألوامص باس خزسام اًصسوماث ، واًصسوماث ، ودعط اًكلمة ، ُو لم حصا ، اًتي تم ثوفُير ا من 
كدي المـلم. المـلم ًـعي اًوركة باًفـي يحخوي ؿلً اًعور ٔبو دعَ اًكلمة. في حين ان اًعلاة ٌس تمـون 
 ٔبوامص مؽ ميء اًحلؽ اًفاركة ٔبو دعَ اًكلمة مٌَ. يمىن ان حىون المواد ٕالى ٔبمص المـلم ، ومن ثم اًـمي ؿلً
 المـعَة اما كصاءاث كصاءٍ من كدي المـَمين ٔبو حـي اًدسجَلاث اًلعة .
   .ح. فِم المصحلة اًوسعة  
في ُشٍ المصحلة ، ًتم ٕاؾعاء اًعلاة الاس ئله اًضفوًة والمىذوتة في ُشٍ الزياء ، والاوضعَ 
 اًلِام بها في ُشٍ المصحلة ، هي ؿلً اًيحو اًخالي:    اًتي يمىن
ا. ًلصا المـلم تعوث ؿال ٔبو ًلصا اًلعيرت, ًـعي الاس ئله بخعوص المحخوي من اًدسجَي ٔبو ًلصا. يجَة    
 اًعلاة تين اًىذاتة والاحوتَ.
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اًياظق اصلً). سال المـلم اًخالي المحادزة -ة. المـلم ٍصسي محادزَ تين ازيين من المخحسزين ألظََين (ا    
ويمىن ان حىون ُشٍ الاس ئله. ما ُو محخوي ثلك  .)بٔ ( المحخوي مؽ سؤال بٔنثر ثفعَلا من مؽ اًيلاط
  المحادزة ؟ ٔبٍن ًخحسزون ؟ ٕاخاباث ٌَعلاة في صكل الميعوكة والمىذوتة.
ح. ًَـة المـَمون المحادزة المسجلة ٌَضرط ، ؿلً سخِي المثال محادزَ في اًِاثف ، ًو ىن ُشا ًحسو    
شخط واحس فلط. ٌسمؽ اًعلاة ُشٍ المحادزة تـياًة. ثم ، ظَة منهم تخمين شيء كاله المـارضون 
 ٕاخاباث ممىٌة يمىن اس خزسام اي ثضاؾف. 7ٌَحسًر ؾن ُشا اًضرط. الادذَار تين 
   .د. فِم المصحلة اًوسعة   
في ُشٍ المصحلة ، واًخسًر حاث ثـعي اًعلاة في الاس تماع ٕالى الاددار من الاذاؿَ بٔو 
اًخَفًز ون. ٌس تمـون ٕالى ثـََلاث حول ألص َاء اًتي تم جثها ؾن ظًص ق اًصادًو ٔبو اًخَفًز ون. وفي ُشٍ 
فَِ ملاحؼَ حول تـغ الحلائق اًتي الاوضعَ ، ًتم جضجَـِم ؿلً الاس تماع ٕالى اًوكت الذي ًعيـون 






 ُو ياك ؿسد كََي لحترس في ثلسيم المواد ًلاس تماع ٕالى فِم (فِمو المـعوم).
ـصف ؿلً فىٍص اًصئُس َة (اًفىصت اًصئُس َة) واًخفًص ق مؽ ا) اًعلاة بحاخَ ٕالى ثسًر ة من ٔبخي اًخ    
 ٔبفكار اضافَِ في الحوار المادي ٔبو اًيط الذي سمؽ.
ة) في ادذَار اًيعوص اًضفَِة ، يجة ؿلً المـَمين ٕاًلاء الاُتمام ًـمص ومعالح اًعلاة ،   
 ة اًخاًَين.والمفصداث اًعلاتَة ، فضلا ؾن مس خوي اًيضج وسرؿَ الادذحار اًضفوي في اًعلا
ثلسيم اًيط ؾن ظًص ق اًفم) ٕالى تساًة المس خوي يحخاح ٕالى ان ثخىصر بحَر يمىن ٌَعلاة  )ح     
 اًخـصف ؿلً اس خزسام الدؿائم .
 د) يجة ؿلً المـلم نخاتَ اًكللٌث اًصئُس َة كدي تسء الدر.   
 ه) المـلم ثلسيم شيء ًًدلي اًلِام تَ ٌَعلاة.   
 و) مس خوي فِم اًعلاة لمـَوماث المسرسين باًًس حة ٌَمواد في اًسمؽ/الاس تماع.   
  د. اًخـلم ثـٍززت    
ثعوٍص اًلسرت ؿلً الاس تماع ٕالى المواد المسموؿة والاُتمام بها ، ُو و ُسف ؿام ٌَخـلم اٍهاا 
ؿة وؿلً وخَ اًخحسًس في وثعوٍص كسراث اًخـلم واًصد ؿلً المواد اًتي يمىن سلٌؾِا ًفِم ما ٌسمؽ ، ثسر 
مٌخعف عمَََ المحادزة ًو خر اًخلََس ًلاس تماع ٕالى اًـحاراث اًتي ًِا كيمَ في ثعٍو ص الجواهة اًخـَيمَة 
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واًسوس َوًوحِة من اًخساذلاث ضس ألص َاء المـاضدت ًو فترض باًحاًضحط كيمَ زائس  من ذلال ثعوٍص 
 تحََي ما ٌسمؽ مؽ المعسر اًعحَح. ُشا الجاهة من اًخفىير ثسرؿة بحَر حىون كادٍر ؿلً
 .الاستراثَجَة ٔبول•   
وتهسف ُشٍ الاستراثَجَة ٕالى ثسًر ة اًلسرت ؿلً الاس تماع ٕالى اًلصاءت وفِم محخوياثَ ؿلً 
اًعـَس اًـالمي. ُشٍ الاستراثَجَة معَوتَ هي اًلصاءاث المسجلة ؤبحزاء من اًيط اًتي حصثحط بمحخوي 
 علاة. اًلصاءاث ًخوزًـِا ؿلً اً
 .الاستراثَجَة اًثاهَة•   
ُشٍ الاستراثَجَة هي ٔبنثر ٕالحاحا ؿلً اًلسرت ؿلً فِم محخوي اًلصاءت والاخاتَ ؿلً الاس ئله 
 .اًتي ثعاحة كل من ُشٍ اًلصاءاث. والاستراثَجَة اًثاًثة
لً اًىضف ُشٍ الاستراثَجَة ل ثـمي فلط ؿلً اًلسرت ؿلً فِم محخوي اًلصاءاث ، ًو ىن ٔبًضا اًلسرت ؿ
   ؾن اًؼِص ما سمؽ مؽ اٌَلة الخاظة باًفـي.
     وسائي الاؿلام اًخـَيمَة   
اًلصص  ثـلم تـغ وسائي الاؿلام اًتي يمىن اس خزسامها في المواد المسموؿة من تين ٔبمور ٔبدصى.  
 كاسُت/رادًو مسجي ، ثُبي ، وكُير ا.   المضلوط
في ثـلم ًسلٌع ًـحَ اٌَلة يمىن اس خزسامها في لٍوؿَ مذيوؿة من اًعصق اًحسًلة لمجموؿَ مذيوؿة من   
 ألقصاض: 
 ا. المـَوماث الملسمة. اٌَـحة ُو ؿادٍ لمـصفَ كسراث اًعلاة سمـت المـَوماث اًتي سمـت.   
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ضس ثـًصف ًشيء اًتي تم  ة. ًخرمين اسم اًكائن. اٌَـحة هي ؿادٍ لمـصفَ فِم اًعلاة ثضكل صامي   
 جسَيمِا صفويا.
ح. اًخـصف ؿلً شيء. ُشٍ اٌَـحة يمىن اس خزسامها لمـصفَ مس خوي فِم اًعلاة ضس دعائط      
 اًكائياث.
 تخمين. ُشٍ اٌَـحة ُو ثلًص حا هفس ألول ، ًو ىن ٔبنثر ًسؾو اًعلاة ٕالى اًخفىير-د. تخمين    
 يسسة في تحسين اًسمؽ:اما باًًس حة ًخـلم مهاراث اً ِ          
 المِاراث المفاُيمَة ًلاس تماع
سمـت في الميؼور اص خلاقي واحسٍ ان ٍىون كصرث ٕالى ماذا ٍىون سمـت من اًـصة, ٔبهُس 
اًوًر ، ان خَسة الاس تماع هي اًتي سمـت ثضكل حِس. في حين ان  في المـخعم ,.بٓتال ٕاجصاُيم راي,
سلٌع الاص خلاقي ُو مصنًز َ ؾلي المصء ضس محاور المس تمـين مؽ المدسوًين ًفِم مضمون المحادثارهث المـيَة ، 
 بالضافَ ٕالى احصاء تحََي ، ًو ُس اًخـحير ؾن اًيلس. 
 اًلزم في مهاراث اًخـلم من اًسمؽ   
ُياك زلاج مصاحي ٌَلِام بالمِاراث اًِيسس َة في مصحله اًسمؽ من اٍتمٍصن ، وهي: الملسمة 
في نموذح المِارت ُياك سمؽ اًضرط اًترنيز ؾلله مضيرا (تحسًس اًِوًة) ، ومصحله الاس تماع وثلََس المصحلة. 
ي واًيلس حتى في ُشا المـارضين الحسًر ، من ذلال فِم محخوياث المحخوي من حسًثَ ، في ثوفير اًخحََ
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اًس َاق ُو الاس تماع ٕالى الحسًر ؾن اًسَبي ، كير ان ٔبنثر [جصودوثَف], ًـني واحسٍ الذي ٍىون 
ٍىون ٌسمؽ محادثارهث من الملاومة ًًدلي نيت يمىن ٕالى [مٌلورٍٍصىن] رمز والحجة في مس خـجله 
 بالمخحسج.
 هي :وفيما ًخـَق بالجواهة المخـَلة بالمِاراث في الجَسة ، و  
اًلزم مفِس خسا ٌَمـَمين ٌَخحلق من اًيخائج اًفـالة واًلًو ة ًفِم المـَمين في ثـلم اٌَلة اًـصتَة الٓن •     
 اًخـلم الخعواث اًخاًَة :
 ا) ًتم تجمَؽ اًعلاة ووضـِم في لٍوؾخين مٌفعَخين.   
تُنما ٍىصرون كعَ يحبها  7و  .ٌَمجموؿة  7والمجموؿة  .ة) ًلصا المـَمون ٌو شرحون هعا ٌَمجموؿة    
 المـَمون في الماضي امام اًعف مؽ واحس ثَو الٓدص مؽ استراثَجَة لخعحَ المحاضَاث.
    ح) جمؽ اًعلاة. كل ؾضو ًححر ؾن ألؾضاء الٓدٍصن ًو ىن مؽ مصور المجموؿة المخلعـة      
  .ثححر ؾن ظسًلتها في المجموؿة
ؿلً الاس تماع ٕالى اًعلاة حتى ٍتمىٌوا من الحعول ؿلً ُشٍ اًخلٌَة كادٍر ؿلً ادذحار اًلسرت 
موكف اًخفىير إلتساؾي اًياكس تجاٍ الموضوع هؼصا ٔلنها دعواث اًسمؽ اًخـلم من ذلال ثلٌََ تالخُس 
 ماقزا ؿلً اًيحو اًخالي:
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 .ا) يخخار المـلم موضوؿا ٌَيلاش لم ًخـَمَ اًعلاة.        
ألص َاء المخـَلة -ة ؿلً اًعلاة اًـمي ؿَهاا ، مثي جسجَي ألص َاءة) ٌشرخ المـلم اًلواؿس اًتي يج   
 تحـغ الاس ئله ، ؿلً سخِي المثال. تين ، كلين ، ؿين ، مي و دضر.
 ان اًعاًة ٌس تمؽ ٕالى ثفسير المؽ. . ٌشرخ المـلم موضوع اًيلاش ، في حينح  
تي سجَواُا ومِيجاتونجكلان الاس ئله في د. بما ان المـلم ٌس تمؽ ، ًعَة منهم الاخاتَ ؿلً الاس ئله اً    
جمله واحسٍ. ؿلً سخِي المثال ، كال المـلم اًيط الذي يحمي ؾيوان "ظلاخ الدٍص" بالس ئله ؿلً اًيحو 
   اًخالي.                          
 من : ظلاخ الدي
  ماذا : هجم
  لمن : اًعََحُين
 مسَمينمتى : حوالي جسـلٌئة س ية تـس هجوم اًعََحُين   ٌَ
  ٔبٍن : باًلصة من حعين
  هَف : مـصنة كوًة
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  لماذا : ٕلؿادت ألمن واًسلام
موحٍز         ه) ًـعي المـَمون وكذا كافِا ٌَعلاة ًخحََي وثَرَط الاس ئله في جمله واحسٍ
ظلاخ الدٍن ُحم اًعََحُين حوالي جسـلٌئة س ية هـس هجم اًعََحُين ٌَمسَمين باًلصة من .تـس ذلك
 "صنة كوًة ٕلؿا دت ألمن واًسلامحعين مـ
ًلوم المـلم ٕبارخاع اًخلِيم ٕالى اًعلاة مؽ الاس تمصار في تحفيز اًعلاة الذٍن لم ٍىوهوا . 5 
يمىن ًِشٍ اًخلٌَة ان حصافق اًعلاة ٌَحلاء مصنزيا واًترنيز ؿلً المواد اًخـَيمَة اًتي   الاخاتَ ثضكل صحَح
لٍوؿاث مسؤوله ؾن المِام ذاث اًعلة. اما باًًس حة ٌَرعواث ثـلم ًتم جسَيمِا من ذلال ثلس يمِا ٕالى 
 :    الاس تماع من ذلال ثلٌََ اًخـلم المعحلة في المـِس هي كاًخالي
وهي تعفتها مؤًسٍ ومـارضَ  ث. ًو كل لٍوؿَ مهمة مخخَفَ،ًلسم المسرس اًعلاة ٕالى زلاج لٍوؿا     
 .      ومؤًسٍ
 ما رٔب ك اًزي ال؟                                      وؿا واحسا من ُشا اًلبيًيلي المـلم موض  .با     
ؾيس الاس تماع ٕالى اًيط ، ثلوم كل لٍوؿَ تبٔداء مهمتها ، اي ان لٍوؿَ الدور مس خـست ًعصخ          
  :   الاس ئله المخـَلة باًيط الذي ًخحسج تَ المـلم ، ؿلً سخِي المثال
   تـغ اًخلامِش اًزي المسرسي ؟لماذا ًفضي       
     و لماذ ليحة تـغ اًعلاة اًزي المسرسي ؟    
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ح. في حين ان المـارضين في محاولة لجـي حجَ ٕاىكار الخعاة ناكش (اس خزسام الملاثس اًصسمَة 
ًفادصت َاء ل ًدداُوا بملاثسِم اٌَمسرسة هحسله ًومَِ) مثي اًـحا. نحن ل هوافق باًزي المسرسي. ٔلن ألقي 
ـزز الخعاة وكام المؤًسون تـىس ذلك ، وظَاكة حجَ ث وليجـي اًفلصاء من ملاثسِم اًصدِعة وكُير ا
نحن هوافق  (اهمََ اس خزسام الملاثس المسرس َة اًصسمَة ٌَلاء المحاضَاث). مثي اًـحارتالذي تجصي مٌاكض خَ
  .اًفلصاء من ملاثسِم اًصدِعة و كُير ا يُوا بملاثسِم اًفاحصت ول يخجباًزي المسرسيزٔلن ألقيَاء ل ًددا
    ًـعي المـَمون وكذا لئلا ٌَعلاة ٌَـمي. د 
تـضِا اًحـغ ، تـس الاىتهاء من  اًصئاسة ٕالى زلاج لٍوؿاث ثواخَ المـلم ًعَة من اًعلاة ًخحوًيا.   
 .   اًوكت المخعط
 .موضوع المياكضة وثوحهاَ، مؽ مواظله ثلَِلا ًعَة المـلم من كل لٍوؿَ ان ثلسم هخائج مهمتها . و
الاس تماع ٕالى اًـجمي ، ُو شٍ اًخلٌَة جساؿس اًعلاة ؿلً ان ٍىوهوا مسرنين ودكِلين تسكَ في فِم         
    .وٕاحدار اًضِساء ؿلً اًلياء. اما باًًس حة ٌَرعواث ًلاس تماع ٕالى الاقياني ؿلً اًيحو اًخالي
ًو لسم المـلم ٔبقيََ كاسُت من اًـصتَة فضا ، مسجي اًشرًط ، فضلا ؾن  اًف.  في (مصحله الاؿساد)  
 .اًض حىة في صكل ٔبقيََ كير مىتملة
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باء. في (مصحله اًخيفِش) ًوزع المـلم اًض حىة ؿلً اًعاًة ًو َـة الاقيََ ، في حين ًعَة اًعاًة  
 .ٕانلٌل ص حىَ الاقيََ كير المىتملة
دٍ جضلَي الاقيََ ، ًتم اس خسارت الاقيََ ًكل دط ٔبو اًعـم في (مس خوي الاس خـساد) المـلم ٔبؿاحيم. 
كل سعص واحس من ألكاني الاىتهاء سوهف ، ًتم ٕاًلاف  ثـسًَِا ؿلً اًلسرت ؿلً الاس تماع في الاس تماع ٕالى
جضلَي مسجي اًشرًط. ثم اًعلاة في تاهَا ميء اًض حكاث اًفاركة. ثلِيماث المـَمين مؽ اًعلاة 
 .الٓدٍصن
 .المـَمون موضوع الاقيََ ومحخويها مؽ اًخاهَس ؿلً اًعًص لة اًتي ٍىذة بها اًعلاة د. ًياكش 
الاس تماع ٕالى صحَفة المـارف ، ُو شا ألسَوة ٌَعلاة ًخىون كادٍر ؿلً مذاتـَ المـَوماث تـياًة في      
 .ًيحو اًخاليًلة الادؿاء واًعـوتة. ان ثـلم الخعواث اًتي اتخشتها صحَفة المـاني ٔبو الجًص ست ؿلً ا
ًلوم المـلم باؿساد مسجلاث اًشرائط واًشرائط اًتي تحخوي ؿلً مـَوماث ؾن اٌَلة اًـصتَة   -اًف
 .اًياظلة باًـصتَة ، ٔبو الخعة ٔبو المـَوماث ألدصى
اًكاسُت الذي يحخوي ؿلً الاددار اًتي ًـحت في ؿسد من اًعلاة ًو عَة منهم اًيؼص في ألمص باء. 
 .يلاطتـياًة وجسجَي ا ً
 .ح. اًعلاة في ؿسٍ لٍوؿاث من ذلال ٕاؾعاء مهمة ًىذاتَ محخوي الاددار ًٔلظسكاء 
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  .د. ًعَة من اًعلاة حفغ اًيخائج 
ًخىون محخوياث موضوع اًكاسُت مؽ اًخاهَس  ًتم جضلَي اًكاسُت مٍص ٔبدصى ازياء اًلِام باًخلِيم مـا    
اًخلٌَة ثسرة اًعلاة ؿلً اًخـاظف مؽ تـضِم اًحـغ ، اس تمؽ ٕالى الموسوي ، ُشٍ  ؿلً نخاتَ اًعاًة
 حِر ًتم ثسًر ة اًعلاة ؿلً فِم اًعلاة الٓدٍصن وثلسيم الحَول اًخـَيمَة.
 :دعواث اًخـلم الخاظة من ذلال ثلٌََ اًخـلم المسبرق ؿلً اًيحو اًخالي  
   ًعَة من اًعلاة اًتماس اًزوخين المـيَين ا.   
 .ثلسيم المضاكل مؽ تـضِم اًحـغ واًخحادل مؽ اًشركاء المـيَينًعَة من اًعلاة   با.  
ًعَة اٍهام تسورهم ان ًخاتـوا ًو لسموا حَول ٌَمضاكل اًتي   ًواجهونها وان ٍىذحواُا في صكل    ح.  
 دٍصن من ذلال هؼام الادذَار ؿبرًتم ثحادل هدِجة اًىذاتة مؽ اًعلاة الٓ  .نخاتَ
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     ب ٔ. اًعًصلة المس خزسمة    
تم ٕاحصاء ُشا اًححر باس خزسام منهج هوؾي ، واًسخة في اس خزسام المنهج ُشا ٔلهَ ٌسدٌس ٕالى   
كاًًحا ما ٌضار  وظف سَوك الجِاث اًفاؿلة ، ٔبي مسٍص المسرسة ومـلم اًخوحَِ واًعلاة حسة الموكف
ٕالى ظصق اًححر اًيوؾي تبٔساًَة اًححر اًعحَـي ٔلن ٔببحازَ ٔبحًص ت في ػصوف ظحَـَة. اًكائياث 
اًعحَـَة هي كائياث ثخعور نلٌ هي ، ول ًخلاؾة بها اًحاحثون ول ًؤثص وحود اًحاحثين ؿلى الدًيامِاث 
ا ًضـحُتها ، فلس تم جسمَة ُشٍ ؿلى ُشا اًكائن جسمى ٔبساًَة اًححر اًيوؾي بٔساًَة خسًست ، هؼص ً
ألساًَة مؤدًصا تبٔوخَ ضـف ٔلهَ ًلوم ؿلى فَسفة الخبرت واًـَوم. ٌضار ٕالى ُشٍ اًعًص لة ٔبًًضا باسم 
ألسَوة اًفني ، ٔلن تَاناث اًححر ٔبنثر ثلٌَة (ظورت مخفضة) ٌو ضار ٕاٍهاا باسم ظًص لة ؿالم اًفن ٔلن 
اظي اًضفِيي ٌَحَاناث الموحودت في الحليهخائج تَاناث اًححر ٔبنثر اُتماًما باًخو 
3.
 . 
وفلًا ًسوحِوهو ، فٕان اًححر اًيوؾي ؾحارت ؾن ظًص لة بحر ثـتمس ؿلى اس خزسامها ًفحط حالة   
اًكائياث اًعحَـَة (ؿلى ؾىس اًيؼم اًخجًص خِة) حِر ٍىون اًحاحر ٔبدات رئُس َة، وثلٌَة جمؽ اًحَاناث 
  .اًيوؾَة و ثؤنس هخائج اًححر اًيوؾي مـنى ٔبنثر من ألفكار مثَثة (مجتمـة) تحََي اًحَاناث ألظي /
 :دعائط اًححر اًيوؾي هي
ُتجصى في ػصوف ظحَـَة (ؿلى ؾىس هونها تجصتة) ، مداشرت ٕالى معادر اًحَاناث واًحاحثين  ...   
 .وس َلة ٌَححر في المفذاخ
صكل كللٌث ظور ، بحَر   ل ًتم اًححر ُو ٔبنثر ما ُو ؿَََ. اًحَاناث اًتي تم جمـِا حىون في . 7  
 .ثبٔهَسُا بألركام
 .ثؤنس اًححوج اًيوؾَة ؿلى اًـمََة تسًل من اًسكان ٔبو اًيدِجة. 4  
  . اًححر اًيوؾي يحَي اًحَاناث ثضكل كاظؽ . 3 
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  . )ًؤنس اًححر اًيوؾي مـنى (اًحَاناث اًتي ًتم ملاحؼتها وراء. 4  
 .ة . موضوع اًححر    
 اًححوج اًيوؾَة هي شخط ًتم ادذَاٍر ؾن عمس ٔلهَ ًُـخبر كادًرا ؿلى ثلسيم المـَوماث في 
مـَوماث كوًة وموزوكة حول اًـياضد الموحودت ، وكهـَوماث ؾن تَاناث اًححر ، ًبٔذش المؤًف ٔبرتـة 
 :معادر لمـَوماث اًحَاناث
ة اًـصتَة  المسرسة اًثاهوًة اًثاهَة المسٍص مسؤول ؾن ثيفِش عمََة اًخـَيم واًخـلم ؤبوضعة اًخـلم باٌَل ..   
  .نجالحىومِة دًلً سيردا
  .نجمسرس اٌَلة اًـصتَة  المسرسة اًثاهًو ة اًثاهَة الحىومِة دًلً سيردا . 7  
 .نجمـلم اًـزتة اًس حـة المسرسة اًثاهوًة اًثاهَة الحىومِة دًلً سيردا.  4  
  .نجالحىومِة دًلً سيردااًعَحاث اًس حـة المسرسة اًثاهًو ة اًثاهَة   .3  
ٌَحعول ؿلى تَاناث دكِلة في ُشٍ الدراسة ، حضر اًحاحثون ؿلى اًفور موكؽ الدراسة ، وكس  
ٔبحًص ت ُشٍ الدراسة اًثاهًو ة اًثاهَة الحىومِة دًلً سيرداح. ؿلى وخَ اًخحسًس ًتم ٕاحصاء ُشا اًححر 
  . يرداح اًفعي اًس حـةٌَعلاة المس خوى المسرسة اًثاهًو ة اًثاهَة الحىومِة دًلً س
في اًححر اًيوؾي ، كل شيء سُتم اًححر ؾيَ من موضوع اًححر ، المضكلة ًُست واضحة  
ومحسدت ، معسر اًحَاناث ، اًيخائج المخوكـة كلِا كير واضحة ل ٍزال ثعميم اًححر مؤكذًا وس َجصي ثعوٍٍص 
ًفترض اًححر اًيوؾي ٔبن اًواكؽ كلي تـس اًحاحر ؾن كائن اًححر ، بإلضافة ٕالى اًيؼص ٕالى اًواكؽ ، 
(صامي) ، دًيامِكي ، ل يمىن فعله ٕالى مذليراث بحثَة ، حتى ًو كان يمىن فعله ٕالى مذليراث لذلك ، 
ل يمىن ثعوٍص ٔبدواث اًححر في ُشا اًيوؾَة كدي ٔبن حىون المضكلاث اًتي تم دراس تها واضحة ؿلى 
ُو ألدات اًصئُس َة" ، وباًخالي فٕان اًحاحر ُو ٔبدات  إلظلاق ، لذلك في اًححر اًيوؾي "ًـس اًحاحر
 .رئُس َة في اًححر اًيوؾي
 ح.  ٕاحصاءاث جمؽ اًحَاناث   
في اًححر اًيوؾي ٌَحعول ؿلى تَاناث حِست ًـتمس ؿلى اًححر من حِر اًخىِف تين اًحَاناث  
  . الموحودت واًخلٌَاث المياس حة ًلاس خزسام في الحعول ؿلى اًحَاناث
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   :ًخلٌَة المس خزسمة من كدي اًحاحثين  ؿلى اًيحوا     
  . الملاحؼاث. .  
ًتم ٕاحصاء الملاحؼة اًدضارهَة لمصاكدة موضوع اًححر ، مثي مكان ٔبو مؤسسة ذاظة ٔبو لٍوؿة    
من ألصزاص ٔبو دور في ٔبوضعة المسرسة. ٔبراد اًحاحثون في ُشٍ الدراسة مـصفة عمََة ثيفِش ثـلم اٌَلة 
المسرسة اًثاهوًة اًثاهَة الحىومِة دًلً سيرداح. لذلك، ًـمي اًحاحثون كهصاكدين ونشلك وجزء  اًـصتَة في
 .من ٔبؾضاء ثـلم اٌَلة اًـصتَة بالمسرسة
    ملاتلة. 7   
ثلوم الملاتلة تعصخ ؿسد من ألس ئلة ؿلى المسٍص في المسرسة اًثاهوًة اًثاهَة الحىومِة دًلً  
َة، المـَمة المؤدة اًفعي اًس حـة و اًعاًحة اًفعي اًس حـة المسرسة اًثاهوًة سيرداح. المـلم اٌَلة اًـصت 
اًثاهَة الحىومِة دًلً سيرداح. في ُشٍ الدراسة ، اس خزسم اًحاحثون الملاتلاث المفذوحة حِر ؾصف 
  .ألصزاص ٔبنهم يخضـون ٌَملاتلة ًو ـصفون ٔبًًضا ما هي ألُساف واًلاياث
 اًوثارهئق  .4  
سجي ًٔلحساج الماضَة. يمىن ٔبن حىون المسدٌساث في صكل نخاباث ٔبو ظور ٔبو اًخوزَق ُو  
ٔبؾلٌل ضخمة من شخط ما. المسدٌساث في صكل نخاباث مثي اًَومِاث وتاريخ الحَات واًلعط واًخوزَق 
  .اًسيرت الذاثَة مكولة لس خزسام ظصق الملاحؼة والملاتلة في اًححر اًيوؾي
  . د. تحََي اًحَاناث    
ََي اًحَاناث ُو عمََة اًححر ؾن اًحَاناث اًتي ًتم الحعول ؿَهاا من الملاتلاث والملاحؼاث تح  
المَساهَة واًوثارهئق وتجمَـِا ثضكل منهجي ، من ذلال ثيؼيم اًحَاناث في فئاث ، واًوظف في اًوحساث ، 
حـي الاس خًذاخاث بحَر واًخوًَف ، واًترثُة في ٔبنماط ، وادذَار ألنماط المِمة واًتي سُتم ثـَمِا. ، و 
 .ًتم فِمِا ثسِولة من كدي ٔبهفسِم والٓدٍصن
ًـس تحََي اًحَاناث اًيوؾَة اس خلصائ ًَا ، ٔبي تحًََلا ًـتمس ؿلى اًحَاناث اًتي تم الحعول ؿَهاا ،  
ث ثم تم ثعوٍٍص ٕالى فصضَة ، اسدٌاًدا ٕالى اًفصضَة اًتي تم ظَاقتها تواسعة اًحَاناث ، ثم ًتم ٕاذاتة اًحَانا
مصاًرا وحىصاًرا حتى يمىن اس خًذاجها لحلًا سواء تم كدول اًفصضَة ٔبو رفضِا اسدٌاًدا ٕالى اًحَاناث المجمـة. ٕاذا 
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تم اؾتماد اًفصضَة ؿلى ٔبساس اًحَاناث اًتي تم جمـِا مصاًرا وحىصاًرا باس خزسام ثلٌَاث اًخثََر ، فٕان 






















 ٔب. اًيخائج اًـامة    
 مـصفة مكان اًححر ..
المسرسة اًثاهًو ة إلسلامِة الحىومِة اًثاهَة دًلً سردانج هي مؤسسة ثـَيمَة رسمَة ثـتمس ؿلى إلسلام تحت 
ُشٍ وكان تلِادت اًس َس بخوري ٔلول مصت. ثحَف مساحة  488.رؿاًة وزارت الدٍن. ثبٔسست ُشٍ المسرسة في ؿام 
ؿلى وخَ اًخحسًس ؿلى حافة اًعًصق ٕالى مىذة  .متر مصتؽ. ثلؽ في مٌعلة هصيا اقونج ًوتوك فاكم ...4المسرسة 
المسرسة اًثاهًو ة  يمىن اًوظول ثسِولة ٕالى ُشٍ المسرسة من كدي المجتمؽ الذي ٍصسي ٔبولدهم ٕالى مٌعلة .ملاظـة
 إلسلامِة الحىومِة اًثاهَة دًلً سردانجز
ء والمجتمؽ في تُئة المسارس وحود المسارس في ُشٍ الميعلة، واًلصض من ٕاوضاء ُشٍ المسرسة ُو ًسعم الٓبا
ثـٍزز ٔبساس الدٍن إلسلامي ٌَجَي ألظلص س يا تثلة المجتمؽ من كل من لٍوؿاث كادت المجتمؽ واًلادت الدًيُين ورخال 
حة المسارس المِيَة ٌَمِيَين في إلدارت ويجة ٔبن ثفـي ألؾلٌل الذٍن ٍصسَون ٔبولدهم ٕالى ُشٍ المسرسة، بحَر ًتم معا ً
المًز س من ذسمة المجتمؽ في مجال اًخـَيم نحو المسارس اًوظيَة اًلِاس َة. جضمي إلنجازاث الٔكاديمَة وكير الٔكاديمَة اًتي 
الدًًِة. تم ؾصض ٔبنثر  والمجالث حللتها المسارس مساتلاث ٔبولمحَاد في اًصياضَاث واًـَوم اًعحَـَة واٌَلاث واًىضافة
من مائة خائزت تم الحعول ؿَهاا من اًـسًس من الجوائز والجوائز اًتي فازث بها واًتي كاهت موحودت في قصفة إلدارت / 
 .الجامـة نسًَي ؿلى إلنجاز
 15
 
 . الموكؽ الجلصافي7
كم من  4.ؿلى تـس حوالي ثلؽ المسرسة اًثاهًو ة إلسلامِة الحىومِة اًثاهَة دًلً سردانج في مىذة ملاظـة، 
 :، فٕان الحسود هي نلٌ ًلً باًًس حة لموكؽ ، وباًخحسًس في مسًية
 .اًضلٌل: اًعًص ق اًسرًؽ
 الجاهة اًشرقي: المسرسة اًـََا هَجصي ًوتوك باكام
 الجاهة الجيوبي: مىذة دًلً سيردانج ريجيت
 اًلصة: مسجس
س خزسام / ألرض حِر حتمخؽ الحىومة متر مصتؽ مؽ وضؽ حلوق الا ...4ثلف المسرسة ؿلى مساحة  
المحََة لدًلً سيردانج من المس خوى اًثاني بحلوق مَىِة ًِا. مؽ ُشٍ المواكؽ المسرس َة ، يمىن ٌَمسارس تياء تُئة مواثَة 
ست ومصيحة. تحَط تَ ألشجار المؼَلة وحسائق اًُز ور الدَلة. ُشا الجو مفِس ٌَلاًة في عمََة اًخـلم ، ٔلن المسرسة   ًُ
منزعجة ؿلى إلظلاق من اًضوضاء من ذارح اًحُئة المسرس َة. اًعًصق اًسرًؽ الذي ًلؽ ٕالى اًضلٌل من المسرسة لدًَ 
ٔبًضا مسافة هحيرت بحَر ًتم الحفاظ ؿلى اًخوافلِة. ُشٍ المسرسة لََة ٔبًًضا بجسران ؿاًَة تحَط جكل مدنى في اًفعي 
ًخرعي المسرسة. تم جسمَة ُشٍ المسرسة ٔبًًضا هواحست من المسارس  حتى ل ٍتمىن ٔبي ظاًة من اًلفز فوق اًس َاح




  الاُساف الاساسي ٌَمسرسة 4
 ثخفوق في اًـَوم واًخىٌوًوحِا ، وإلتساع في اًـمي ، واًـياًة باًحُئة".         
 اوالاُساف المِمة وهي:    
 شخعَة وشخعَة اًصحمة.. ثيفِش ثـَيم اًضرعَة من ذلال ثـٍزز .
 . ثيؼيم اًخـلم وفق المياهج.7
 . ثيفِش اًخـلم اًًضط والمحخىصت وإلتساؾَة واًفـالة والممخـة.4
 . تحسين تحعَي اًعلاة من ٔبخي ٔبن ٍىون كادًرا ؿلى الميافسة ؿلى المس خوى اًـالمي.3
 . جضجَؽ سكان المسارس ؿلى الاهضحاط واًخفاني اًضسًس.4
 م تلصاءت المسارس.. حنمَة الاُتما5
 . اس خىلٌل مصافق اًخـلم وتحسين معادر اًخـلم.6
 . حنمَة مهاراث اًعلاة.7





 . اًترهَة اًخيؼيمي ٌَمسرسة 3 
 .الجسول 





















 حال المسرسين فى المسرسة اًثيوًة اًثاهَة الحىومِة دًلً سردانج .ه
 رئيس اللجنة
 ح. أفتو أدينتو  
 رئُس المسسة 
 .محمد س َوهور ُصة س.ف د. ٕا، م.ب ٔ 
 أعمال كور تات
، س.أ،م س.إ  سيتي راسيتة بانسين
     
 و ك ما د
 
  السيرة و ك م
 س.ف م. هارتويو 
 د 
  ات طالب و ك م
،س.ف د.إ  أحمد فوزي
         
  مرافق البنية التحتيةو ك م 
 نورلأن س،ف د.  
 المدرسة المهنية الخاصة








المسرسة اًثاهًو ة  المـلم ُو ؾيصر مهم في المسرسة اًتي تحسد ٔبًضا ثعور المسرسة وثلسمها. في ُشا اًوكت ، ًضم    
  .منهم في حالة حىصيم كاملة في الجسول اًخالي .5مسرًسا ، وسُتم ذهص  .5اًثاهَة الحىومِة دًلً سيرداح ما لٍوؿَ 
 7الجسول. 
 اًثاهًو ة اًثاهَة الحىومِة دًلً سيردانج اس حاة حصتَة المـَمين في المسرسة
 المجموع  اًًساء  اًصخال  المسٍص اًصقم 
   ظاقم اًخـَيم  
 43 34 8 المـلم الخسمة المسهَة .
 . . - المـلم د ف ك 7
 8 6 7 المـلم فخصي 4
 7 . . المـلم ثوحَِ المضور 3
   ظاقم اًخـَيم  
 7 . . ٕادارت 4
 4 7 . المـلم فخصي 5





 فى المسرسة اًثيًو ة اًثاهَة الحىومِة دًلً سردانج حال اًخلامِش 5
اًعلاة هم ألصزاص الذٍن لديهم اًعحَـة ٔبو إلمكاناث ألساس َة ، الجسسًة  
واًيفس َة اًتي تحخاح ٕالى ثعٍو ص ، ًخعٍو ص ُشٍ إلمكاناث في حاخة ماسة ٕالى اًخـَيم من 
 وضؽ اًعلاة في المسرسة اًثاهًو ة اًثاهَة الحىومِة دًلً سيرداح.المـَمين. فيما ًلً 
 4الجسول. 
حال اًخَّمَش واًخَّمَشت في المسرسة اًثاهًو ة اًثاهَة الحىومِة دًلً سيرداح اًس ية الدراس َة 
 8..7/7..7و  7..7/6..7
               
 اًصقم  اًعاًة اًعفحالة  م  7..7/6..7اًس ية الدراس َة  م  8..7/7..7اًس ية الدرس َة 
     ؿسد اًفعول اًصخال  اًًساء المجموع ؿسد اًفعول اًصخال اًًساء المجموع
 . 6فعي  7 47. 65. 787 8 44. 75. 4.4
 7 7فعي  .. 44. 37. .74 7 57. 65. 487
 4 8فعي  7 34. 84.. 487 .. 44. 47. .74












 حالة المسرسين والموػفين في المسرسة اًثاهًو ة اًثاهَة الحىومِة دًلً سيردانج  .
 م . 8..7-7..7اًس ية الدراس َة 
 الدروس  اًوػَفة  اًترتَة   الجًس إلسم  اًصقم 
    اًًساء  اًصخال  
 - المسرس    S7    محمد صىور ُاراُف  ..
 ولي فعي المسرس     ًوسفِخا ًرخونج .7
 ولي فعي المسرس S.    هورول ُودا .4
 ولي فعي المسرس S7    اًَف دكٍٔصاني ناسوثَون  .3
 ولي فعي المسرس S.    حصكلن جص سمحًير يج  .4
 ولي فعي المسرس S.    ثُتي هيروان تًَذيج  .5
 اٌَلة الانجًَيز ة  المسرس S.    مهيي ٔبًني  .6
 اٌَلة ألهس وس َة  المسرس S.    زاءيمَ  .7
 اًفلَ  المسرس S.    هورحورفِان رمة  .8
 الحسًر  المسرس S.    ٌَس سرًواتي  ...
 اًصياضَاث المسرس S.    ُاهَفة  ...
 اًترتَة إلسلامِة  المسرس S.    اًسي سوهسوو  .7.
 اًـَوم اًعحَـَة  المسرس S.    ارف ُو َوني  .4.
 اٌَلة اًـصتَة  المسرس S.    ٕادٌرس روماًر وُاراُف  .3.
 اًـَوم الجتمـَة  المسرس S.    اًِام ثوفِق  .4.
 اٌَلة اًـصتَة  المسرس S.    اتسول دىوًَم  .5.
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 ؾلِست ألذلاق  المسرس S.    هصثُني ُاراُف  .6.
 تاريخ اًثلافة إلسلامِة  المسرس S.    هوراءٍن  .7.
 ولي فعي  المسرس S.    ُافِشت  .8.
 ولي فعي  المسرس S.    هور ُاياتي ًوثس  ..7
 ولي فعي  المسرس S.    رثيا فسًله  ..7
 ولي فعي  المسرس S.    فتريانا  .77
 رياضة  المسرس S.    ًرًضَ فوحصا  .47
 اًصياضَاث المسرس S.    احمس فسًن  .37
 رياضة المسرس S.    احمس فوزي  .47
 رياضة المسرس S.    دكٍٔصّدٍن  .57
 الارصاد اًخوجهيي  المسرس S.    هورًن  .77
 الحسًر المسرس S.    محمد ُصثوًو  .87
 ولي فعي  المسرس S.    ساباًر ة  ..4
 
 .المصافق واًحًِة اًخحخَة في المسرسة اًثاهًو ة اًثاهَة الحىومِة دًلً سيرداح    
اًثاهًو ة اًثاهَة الحىومِة دًلً سيرداح .في  المسرسة  المسرسة اًثاهًو ة اًثاهَة الحىومِة دًلً سيرداح المصافق واًحًِة اًخحخَة
اهَة لديها اًـسًس من المصافق واًحًِة اًخحخَة اًتي يمىن ٔبن ثسعم اًيجاخ في المسرسة. بما في ذلك تـغ المصافق اًتي المسرسة اًثاهًو ة اًث






 حخَة في المسرسة اًثاهًو ة اًثاهَة الحىومِة دًلً سيردانجالمصافق واًحًِة اًخ 
   اًؼصوف/اًؼصوف      
اًخاًفة  حِس جملة اًـصفة  هوع اًحًِة اًخحخَة اًصقم
 ظفِفة






 ..67 - - - 67 67 اًفعول الدراس َة ..
 ... - - - . . قصفة المىذحة .7
 ... - - - . . اًـَوم قصفة مخخبر .4
 . قصفة مخخبر الحاسوة .3
 43 - - - .
 . قصفة اًصياضَاث .4
 54 - - - .
 . الدرس َة   قصفة رئُس .5
 33 - - - .
 . قصفة المـلم .6
 58 - - - .
قصفة جصنامج إلتساع  .7
 ظاًة
 .
 3 - - - .
 . قصفة ثلسيم المضورت .8
 .7 - - - .
 . قصفة اًعحَة ...
 77 - - - .
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 . المس خودع . ..
 5. - - - .
 - قصفة جملة  اًعحـة .7.
 - - - - -
 . حلٌم رئُس  الدرس َة .4.
 4 - - - .
 7 حلٌم المـلم .3.
 5 - - - 7
 5 حلٌم اًخَّمَش  .4.
 7. - - - 5
 6 حلٌم اًخَّمَشت  .5.
 .7 - - - 6
 . مِسان رياضة  .6.
 34.. - - - .
 
 ة. اًيخائج الخاّظة 
ٔب. تـس اًـثور ؿلى تـغ اًحَاناث المعَوتة ، سواء من هخائج اًححوج اًصظسًة ، والملاتلاث واًوثارهئق  ًلوم اًحاحر    
تخحََي اًيخائج وًـسل اًيؼًص ة اًخاًَة تياء هؼصياث خسًست وشرخ الٓثارهر المترثحة ؿلى هخائج اًححوج ؿلى الجِود المـلم في 
 اًـصتَة في المسرسة اًثاهًو ة اًثاهَة الحىومِة دًلً سيرداح. زيادت اُتمام اًعلاة تخـلم المواد
نلٌ ُو موضح في ثلٌَة تحََي اًحَاناث في اًححر، اس خزسمت اًحاحثة اًخحََي اًيوؾي اًوظفي (اًخـصض) واًحَاناث   




 تياء ؿلى ملاتلاث مؽ مسٍص المسرسة   اًحَاناث هي ؿلى اًيحو اًخالي.  
 . اس خزسام اًوسائي ألقيَة اًـصتَة في حصكِة اًلسرت إلس تماؾَة في المسرسة اًثاثًو ة اًثاهَة الحىومِة دًلً سيردانج. . 
اًعلاة ، ًختمىن من ثشهص الدروس ثسِولة ًعحح اًعلاة حتمثي وػَفة وسائي إلؿلام في ألساس في ثـٍزز تحفيز   
 وضعين في الاس خجاتة ، وثلسيم الملاحؼاث ثسرؿة ، وجضجَؽ اًعلاة ؿلى اًلِام تبٔوضعة عمََة ثسرؿة.
فلي "اًدسَِلاث اًتي وفصتها المسرسة ًزيادت اُتمام اًعلاة باًخـلم بما في ذلك ألشرظة ومىبراث اًعوث ؿلى اًصغم  
  ًىن فيما ًخـَق بالمضاكل اًخىٌوًوحِة ، ل حزال مسارس يا ثلسم ألفضي. سرسدٌا ل حزال محسودتمن ٔبن م
 : تياء ؿلى ملاتلاث مؽ اًس َس ًر و  
نلٌ ٔبن ٔبس خزسم ٔبجهزت اًكوحَوحص المحمولة ًزيادت اُتمام  ٔبزياء عمََة اًخـلم ٕالى خاهة اس خزسام ًوحة المـَوماث الخاظة بي 
وباس خزسام وسائط اًكوحَوحص المحمول ، س َعحح اًعلاة محور اًترنيز في ثَلي المواد اًتي ٔبرسَتها.  اًعلاة باًخـلم ،
حتى يمىن تحلِق ٔبُساف اًخـَيمَة ، ًىني ل ٔبس خزسم اًكوحَوحص المحمول دائمًا ٔلهَ في كل فعي ل ثوخس مصافق كهحَوحص 
 ل في ثـلم اٌَلة اًـصتَة.لَول في اًفعي ٔبو في مدادرتي ، ٔبحمي دائمًا كهحَوحص لَو 
من هخائج الملاتلة ، يمىن الاس خًذاح ٔبهَ في ثسٌرس اًس َس ًر و ٌس خزسم وسائي إلؿلام باٌَلة اًـصتَة ًخحسين ثـلم   
واس خزسام مصافق اًكوحَوحص المحمول واًسلٌع في ثـلم اٌَلة  اًعلاة في المسرسة اًثاهًو ة اًثاهَة الحىومِة دًلً سيرداح
زسام ظلاة وسائط ألكاني، فِم ثسرؿة ما ًسرسَ المـلم ، واًـسًس من اًعلاة الذٍن يححون اس خزسام اًـصتَة باس خ
وسائط ألكاني ٔلن ثـلم اًعلاة ًُس ممًلا تي يحسن اًعًصلة اًتي ًخـلم بها اًعلاة في ثـلم اٌَلة اًـصتَة، يخخار المـلم 
واؿس اًتي يجة ؿلً اًعلاة اًـمي ؿَهاا ، مثي جسجَي ٌشرخ المـلم اًل ٔلن ّ موضوؿا ٌَيلاش لم ًخـَمَ اًعلاة
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ألص َاء المخـَلة تحـغ الاس ئله ، ؿلً سخِي المثال. تين ، كلين ، ؿين ، مي و دضر باٌشرخ المـلم موضوع -ألص َاء
 اًيلاش ، في حين ان اًعاًة ٌس تمؽ ٕالى ثفسير المؽ. 
  المسرسة اًثاهًو ة اًثاهَة الحىومِة دًلً سيردانج.حصكِة فِم فـاًَة اًوسائي ألقيَة اًـصتَة في  .7
ُياك حاخة في عمََة اًخسٌرس واًخفاؿي ٕالى ثـٍزز الاُتمام باًخـلم ، ويجة ؿلى المـَمين زيادت فـاًَتهم في 
اًـصتَة مؽ لذا فٕان ثـلم اٌَلة اًـصتَة ًُس ممًلا ًو ىٌَ ممخؽ حتى ٍتمىن ُؤلء اًعلاة من تحسين حودت ثـلم اٌَلة  اًخـلم
في فـاًَة ٔبقيَة  تحمس وسائي إلؿلام ٔلكاني اًعلاة ًخـلم اٌَلة اًـصتَة ٔلن اًخـلم ممخؽ ٌَلاًة في ثـلم اٌَلة اًـصتَة
وسائط اًعلاة ، فِم اًعلاة ثسرؿة ٔبنبر ؿلى ٔبن المـلم يحة بحَر ل ٌضـص اًعلاة بالمَي من وحود وسائط 
 ٔبقيَة باٌَلة اًـصتَة.
ي ٔبدلى فَِ اًحاحثة بملاحؼاث من اٌَلة اًـصتَة في زيادت اُتمام اًعلاة باًخـلم ُو ثوفير اًفصص ًعصخ في اًوكت الذ  
ألس ئلة وثوفير اًفصص ٌَعلاة ًخوظَي المواد اًتي تم ثـَمِا في ذلك اًوكت ، ؿلاوت ؿلى ذلك ، ًخواظي المـلم مؽ 
 اًعلاة حًِسا.
    وفلًا ٌَيؼًص ة اًتي ظصحها سلامِخو:  
يجة ؿلى المـلم ٕاوضاء اًخسٌرس تفـاًَة وثـٍزز اُتمام اًعاًة باًخـلم ، والجِس الذي يجة ٔبن ًحشله المـلم ُو ٔبهَ يجة  
ؿلى المـلم اس خزسام اًـسًس من ٔبساًَة اًخـلم ، واًخحفيز ؿلى ثعوٍص اًعاًة ، وفي اًخسٌرس واًخفاؿلاث اًخـَيمَة ، 
 صخ ألس ئلة ، حتى ٍتمىن من اًخحلِق من ثَلاء هفسَ.يجة ٔبن ًوفص المـلم اًـسًس من اًفصص ًع
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في المسرسة اًثاهًو ة اًثاهَة الحىومِة دًلً   يمىن ٔبن وس خًذج ٔبن فـاًَة اًحاحثة اًتي ٔبحصاُا مسرسو اٌَلة اًـصتَة  
ُو ثوفير اًفصص ٌَعلاة ًعصخ ألس ئلة واًخواظي ثضكل حِس مؽ اًعلاة وسوف ثوفص فصًظا ٌَمـَمين  سيرداح
اًثاهًو ة اًثاهَة الحىومِة  خواظي مؽ اًعلاة الذٍن ًـاهون من ظـوباث في اًخـلم الى خاهة ذلك ، مسٍص المسرسة ٌَ
  سوف ًـلس محاضَت (دعاة) باٌَلة اًـصتَة من ُيا س هاتم اًعلاة تخـلم دروس اٌَلة اًـصتَة. دًلً سيرداح
ين فِم وسائي إلؿلام ًٔلكاني اًـصتَة في ٕاتاحة اًفصظة وفلًا ٌَحاحثة، حتمثي فاؿََة مـَمي اٌَلة اًـصتَة في تحس  
ٌَعلاة ٕلوضاء كللٌث ألكاني ٔبو هللٌث ألكاني ًخحسين فِم ثـلم اٌَلة اًـصتَة من ذلال وسائط ألكاني اًتي س َلوم 
لم ًلول ٔبو ٌس تمؽ بها اًعلاة حِر ٍزداد ٕاتساع اًعلاة ؾيس كِام اًعلاة ٕباوضاء كللٌث ألكاني في اٌَلة اًـصتَة  . المـ
اًـحاراث. وتحخوي  4ٔبو  3بالمـلم ًيعق كلمَ واحسٍ ثخىون من  ٕالى اًكللٌث. وًعَة من اًعلاة ًخرمين الذي سمؽ
ؿلً اًعوث الذي سُتم اس خزسامَ في ُشٍ اًـمََة. ًعَة من اًعلاة اًخـصف ؿلً ؿسد اًكللٌث اًتي تحخوي ؿلً 
خـَمين ًخحسًس ما ٕاذا كان ًـحت زوح كلمَ من كدي المـلم ، ًِا ٔبول اًعوث ونشلك دذلاف بٓدص ُو ان ًعَة من الم 
 هفس اًعوثَاث (س) ام ل. (ث س
 فـاًَة وسائي ألقيَة اًـصتَة في حصكِة اًلسرت إلس تماؾَة في المسرسة اًثاهًو ة اًثاهَة الحىومِة دًلً سيردانج. .4
لِام تَ تفـاًَة حتى حىون فـاًَة ألكاني إلؿلامِة باٌَلة في عمََة تحلِق ثـلم اٌَلة اًـصتَة ، ُياك شيء يجة ا ً   
اًـصتَة ًخحسين الاس تماع ٔبسرع ؤبنثر ملاءمة في ثـلم اٌَلة اًـصتَة ، ُو ياك فـاًَة في ٔبكاني إلؿلام ًخحسين حودت 
ظًص لة الاس تماع  الاس تماع ًكل من اًعلاة والمـَمين في مجال الدراسة. مهارت اسديماع "ًفضي اًعلاة اًخـلم من ذلال
ٔلهَ ٍتمسم بالمخ ثضكل ٔبسرع بإلضافة ٕالى وسائط ألقيَة. ُياك ٔبًًضا ٔبص َاء يجة ٔبن حىون معَوتة في الاس تماع ٕالى 
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اٌَلة يجة ٔبن حىون واضحة ومصحلة ويجة ٔبن حىون كللٌث ألقيَة ٔبو ألقيَة واضحة حتى ٍىون اًعلاة واضحين من 
 ألفضي ٔبن جس تمؽ ٕاٍهاا.
 ؽ اًس َس ًر و:ملاتلة م 
ٔبن فـاًَة ألكاني إلؿلامِة باٌَلة اًـصتَة في تحسين الاس تماع ؿاًَة الجودت ٔلن اًىثير ممن يححون اًخحسج    
باٌَلة اًـصتَة ًخـَمون المًزس من اًعلاة المخحمسين المسرسة اًثاهًو ة اًثاهَة الحىومِة دًلً سيرداح في ثـلم اٌَلة اًـصتَة 
المفصداث ، ثؤثص ٕاثلان المفصداث ٔبًًضا ؿلى حودت الاس تماع. تمَي اٌَلاث الميحـثة من مفصداث اٌَلة  ، وفي ؿامي الخبرت في
ألحٌحَة ٕالى ثلََي الاهدداٍ في الاس تماع. ل ٌسمؽ المس تمؽ ٔبفكاًرا ذارخة ؾن مذياولهم وثفِمِم ، في حين ٔبن ظـوتة 
تماع حول الموضوع الذي ًتم الاس تماع ٕاًََ ٕالى انتمال ووضوخ الاس تماع وفلًا لمان هي المـَوماث ألساس َة لمـصفة الاس 
المـَوماث اًتي اس تمؽ ٕاٍهاا المخحسج باس خزسام اًضلٌئص ٔبنثر من ألسلٌء اًكاملة ثم اًيط من اًعـة فِمَ. الموظوفة في 
س تماع يجة ٔبن اًيط الذي تم الاس تماع ٕاًََ يحخوي ؿلى ؿلاكاث ٕاستراثَجَة ٔبو ؿلاكاث ؿُضت ، وفيما ًخـَق بال
ًلصا المـلم تعوث ؿال ٔبو ًلصا اًلعيرت, ًـعي الاس ئله بخعوص المحخوي من  هـصف ما هي كللٌث ألكاني في ألقيَة.
-باالمـلم ٍصسي محادزَ تين ازيين من المخحسزين ألظََين (ا .اًدسجَي ٔبو ًلصا. يجَة اًعلاة تين اًىذاتة والاحوتَ
اًياظق اصلً). سال المـلم اًخالي المحادزة المحخوي مؽ سؤال ٔبنثر ثفعَلا من مؽ اًيلاط ويمىن ان حىون ُشٍ الاس ئله. 
المـَمون المحادزة ما ُو محخوي ثلك المحادزة ؟ ٔبٍن ًخحسزون ؟ ٕاخاباث ٌَعلاة في صكل الميعوكة والمىذوتة حتى ًَـة 
المسجلة ٌَضرط ، ؿلً سخِي المثال محادزَ في اًِاثف ، ًو ىن ُشا ًحسو شخط واحس فلط. ٌسمؽ اًعلاة ُشٍ 
ٕاخاباث ممىٌة  7المحادزة تـياًة. ثم ، ظَة منهم تخمين شيء كاله المـارضون ٌَحسًر ؾن ُشا اًضرط. الادذَار تين 





 ٔب.  الخلاظة      
تـس الدراسة واًححر ؾن فـاًَة ثـلم اٌَلة اًـصتَة من ذلال وسائط ألكاني في المسرسة اًثاهًو ة اًثاهَة     
ثعحَق ثـلم اٌَلة اًـصتَة من ذلال وسائي إلؿلام ُو ؿادت  الحىومِة دًلً سيردانج.  ، وذَط ؿلى اًيحو اًخالي  : 
ع ٕالى ألكاني اًـصتَة ٔبزياء ٔبوضعة اًخسٌرس واًخـلم ، ومذاتـة اًعلاة في ألوضعة ذارح اًلياء كل ًوم ، والاس تما
المسرسة ، ودمج ألكاني اًـصتَة وفلا ٌَموضوع ، وباًًس حة ٌَرعواث: اًخعحَق وفلا ٌَموضوع ، والاس تماع ٕالى ٔبقيَة 
ر ألقيَة تيفس الملعؽ ، ًللد اًخَمَش صُئًا فضُئًا واحست من اًحساًة ٕالى اٍنهاًة. كصاءت كلمة ًكلمة صـص ألقيَة ، حىصا
يمىن اًلول ٕان ثيفِش ثـلم اٌَلة اًـصتَة من ذلال وسائط     باًلياء م ًـ ا تـغ ألكاني الجسًست من اًحساًة ٕالى اٍنهاًة.
ذلال وسائط ألكاني ألكاني فـال ، ٔلهَ ًَلى اُتماًما هحًيرا لدى اًعلاة ونشلك فِم ألظفال ًخـلم اٌَلة اًـصتَة من 
 .وتسعم من الجواهة ألدصى المخـَلة باًعلاة في المسرسة اًثاهًو ة اًثاهَة الحىومِة دًلً سيردانج
     ة .  إلكتراحاث           
 تـس ٕاحصاء اًححوج ، ًلسم اًكاثحة جكل ثواضؽ الاكتراحاث اًخاًَة:    
اًثاهَة الحىومِة دًلً سيردانج يمىن اًلول ٔبن حىون فـالة ، بحَر . ثـلم اٌَلة اًـصتَة في المسرسة اًثاهًو ة .
 يمىن تحسُنها والحفاظ ؿَهاا.




ٔبن ُشٍ ألظصوحة ل يمىن فعَِا ؾن حسود وكسراث اًكاثحة، لذلك ل ٍزال ُياك اًىثير  ةسرك المؤًفث      
 .من ألدعاء ؤبوخَ اًلعور ، وباًخالي فمن المخوكؽ ٔبن اًيلس والاكتراحاث اًتي هي تياءت في تحسين ُشٍ ألظصوحة
َ الخعوص ، اًـسًس من ألدعاء ًبٔمي المؤًف ٔبن حىون ُشٍ ألظصوحة مفِست ٌَلصاء ثضكل ؿام وٌَىذاتين ؿلى وخ













 ؽحاصلما ةئماك 
     .ةَتصـًا ةلٌَبا ؽحصلما .ٔب 
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